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l/lálaga: un mes, UHA peseta.—Provincias; 4 ptas. trimestre  ̂
.Extranjero,^ ptas.t^^  ̂
ejemplares 75 cts.—Número suelto S ets.
No se devuelven los originales aunque no se inserten
Redacción, Administración y Talleres: Mártireŝ  10 y
T B a iiÉ E ’O lT O  aa-iircL. 1,-Sse
M A L A G A
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Jueves L” de Febrero de 1906
P O P U L
i i',
deívMála^ y 8U|| r̂ov| îá
BibUofeca
, \ M  LA . . - ■ .
, S O ( H E D A B
Ii l f  DE A ^ IG O m p E L .'P A ÍS  :haUa .abierta de á 9
1)08 motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballosi.y el otro con fuerza de uno, y 
una magnífiqía prenjSa de gran potenciare 
dos coiümnas: Tí*íríafio de k)¿ platos iunf?fe^
1ro cuadrado. Todo en perfectQ esta49>tf 
Para más detalles, Agustín Parejo, ÓV
Clases .especiales, con patmtte de ipvéñ- 
ción por M  años. ;
Baldosas^® y bajo relieve para or-
namentaeioM l^itáciopes de los;.n!Ardióles..
La fábrica íi|^e ’ antigua de Andeilucía y  
de mayor expea^ciottí ; . . ¿4,;
RécomendámW a,l púbíicjo, ñp;.C9ñmnde.ñ 
nuestros arttculd® pátentados eo^i^ras iijíil? 
laciones bedia9.p«ríalgunos fabricaiite los 
cuales distan niticbo en belleza, calidad y  
colorido. Pídáiíse cMátogos ilustrados.





En el p leito, las
jurisdicciones p resc íip id q  en
absoluto de lo  ináis esencial para 
cffmbatmeficaznienteXy hacer iqiw de- 
sap’̂ arezca p or com plet% esa vergüen­
za & 1  separátisino. ' .  ̂ ' .
se trata de una cuestión de ju - 
risdiecídpes; se tráta de algo ̂ ípaás di­
fícil aipaí e^ E spaña y con  esfetrégi- 
men: dpgd]beri&ar bien ,honradiaüíente, 
á  estilo europeo. . 5
Y de á|to nadie ̂ ab la , nadie S,p ocu­
pa, coi^pigi ellO: n o  fuera todo  el pro- 
.Mema.-4r': .''’í , ' ; /  ■ .
una ley ;más draconiana, sr
Como saben nulestros correligionarios, 
pafa la celebráciéñ dol. aniversario del. 11 
de’ Febrero iléjgarán á Málaga, invitádos 
por dos^ór^anisnios' directivos de-la Unión 
RspÜbíiOááá dé t̂ó loct^ los diputados 
á Cortes, nuestros qu^idps aipigos, seño­
res don Emilio Men&idei Pallarás'y D. Jo­
sé Jesús García. ■ ;i? , ^
' El|;pueblo republicana^^de Málaga debe 
realizarcon este motivo úñ gran acto de 
solidaridad y una démpstración numériea 
de su fuerza y de su importancia^ á la vez 
que dar unáft;,prueba de su entusiasmo por 
lá catisa y los ideales que son lá razón de 
nuestra existencia como partido político,én 
el que militan todas las clases sociales y 
todos aqueUo% ciudadanos que, daiuentando 
la'triste y- precáxialpú^Ún dé Fáptóa ba­
jo el actual régimen, anbelan un cambio ra­
dical y progresivo ̂ e  la abrá nuévós nóri- 
zbñtes para él porvenir.
En la actual situación á que nos bán trai- 
db á ibs'éspnfipléé'ias 
mos de los gobiernos de la;restauración y la 
propiaidiosincraeia de la monarquía borbó­
nica, el ser republicano no constituye só­
lo lá comunión én determinados ideales po­
líticos, supone ser patriota, porque 1̂ pa- 
tiriotisnio consiste en deséár el, biéí* jrel 
engrandécitáiento del país en que se nace y 
se vive y eú trabajar por todos los medios 
pósibíes para COnséguiílb; y boy desear la 
República y trab»ja» por su triunfo es la 
mejor {Señal que puede darse de amor hacia 
la.patria.r-"-■ ' ■■■■•' ' .
A corroborar y á robustecer, estas ideas 
que encaman en^úeétro idelÚ político y 
en núéstros séntiípientos patriótico se bá 
de*eiicámiñéV lá 'propagandá' dé los. dds 
diputados, <^erj¡dbs ainigbs úpestros, qué 
háp de hbnrariibáícon^^a^
PMaiá ¿élebrípón̂ d̂̂  ̂ políticos
y (íeágasaxb pérábnalqúe #buébló‘rép^^  ̂
cano de M$aga ha d? realizar pon el con­
car so y|en liQnbr&de los 'Srés.'. JjBsús García 
y Menéndez PaUaíés,^ArahMañ?ctiyamen- 
té iás Cbttiiéíóneé dé> *correligíónárids de- 
signáñás -por los,qrgatusmps del,, partid^ y  
pára el húéa éxitó de sus proj^ósltós se ha- 
ce necesariO ila áyuda y el eátusiasino dp 
todos los íepúblícanóá qué,ségurá^^
lo préstarán, dáñdo qna prpebá ®ds de su 
ámor á iá causa, y con él fin de qué los dos 
úipatados, al naítir de Málaga» se lleven la 
segundad y el convencimiénto de que’ el 
pueblíb máiágueñoés bidé ¿íié)npré:\urtipue- 
blo TébSlbbanú y^mpueátOi'á ir á lá con- 
quista^de la ní-rtad y dé Ja  ̂República por
todos los medibs. —
La desbandádádélós'perjodistásextran 
í^oSi, ebn înúa, áunqua , ̂ pbede decirse que 
los qüé se han iñarebado sbn los corréspon- 
sales de los periódicos menos imporlaates, 






'He aquí la moción qúe.por iniciativa dié 
nuestro;;querido anügqfy diatin|u|dp;iwm- 
páñérO' Múño¿'GelisSld-- cbnCe-
jal de la fracción liberal-démocrátíca dé és­
te Ayuntamiento, será presentada 4éá él 
cabüdñíde msáñaña viéítíés: - !f ! ' 
-•cExcmoi'> Sr.: Los concejales que súsóri' 
ben tienen él honor de proponer á V.E. que 
por la importancia que revisten y la  utili­
dad que han de reportar á los intereéés co- 
saúrnalla/'á láéciaBes í joínalerásp A lâ  hi­
giene y al omáfó^’ se'-sbrvá adoptar los 
acuerdoa siguiéntea:. %  «
1.^ Ge î í̂wiífóníáéljSí^^  ̂
nicipál dé ibdps los solares ̂ 
exiaten-’m^Málagá. '' '
' Igtial^értificáción de tOdás iás ca­
sas dénnúciadásréóü^expresión dé las fé- 
chas en que se.hizo la denuncia pdr él se­
ñor A^áííeéipi,.-'''
3̂ ‘í; Jdé̂ ^̂  de las, callf s
no doti^^sAé álé̂  aqúeiías
otraá4i^-coi)ío|lá:úáí^aúádáJAóib^t^ 
consj^í(^.algan0a.ír0zos -de esta servi- 
dunfl&e'írablícá.j' "
4̂ ® Que se itembre
el^r. Alcáldé nÚá éomisióu cbmpúáeiá . de 
eon«jáles,míédlcoé dé la Benéflcéncia ’jr ré-' 
presentantés de las Sóciédadés obrerás, 
con el encargo de girar visitáá de inápecclón 
en todas las casas'de lo s  barrios, denun­
ciándose y Brandándose demoler aquellas 
que no reúnan condiciones :de higiene bas­
tantes á garantizar la áaiud y la yide dé 
sasbabilantes...' .-V ‘ * r
5.® Qué sin pérjuicib de la, ádtípcibn 
de todas estas disposiciones, exigidas por 
lálmperiosa y urgente necesidad ' de; hacer 
frente á la crisis obrera que se aveoiná; con, 
caracteres aúAmás alarúiiantes qué las^el 
año anterior, se aiñbihce .ipbr el Ayuntar 
miento laiinversión; de lo  -.cOnsignádo por 
imprevmtps,.; gastos, d® représentáción Ael 
Ayi^|ai¿^bto^^o|árps {̂ álp||[08̂ j en ^eipe- 
diarla dWnúdéz y él hánibré de ’lás 'clases 
trabajadoras, §i,la,praaéza del,invierno lo 
bicierAíndiiqiéasáble.'íí^aélpor eL gr. Ar- 
qu#eí|tp.muñ.|éipal se fbriqe. utt estado e?:- 
presivo up todos los sóláreei párcélas .y 
cuántbs btrbé inmuebles están de áu domi- 
pio; con expr€Biúú‘dé su; Cabida, lind  ̂
C0á»ípp;d|h>8 páf^ PÚe;
dan géjr lUSpriplog’' e§ él Registro íe  la
des^acíado delque en [un casp ,de estos 
pier|á la serenidad, Y es que, desde largo 
tiempo, el animal contiene su furor y medJ- 
ié' láC represalias, D«sde élprimer día que 
se encontró frente al hombre siempre íba 
sufiido de á8te, .buuiinacione,8,y castigos. 
Upa mañana-r comienza su educación— 
al d^peptar de un pesado letargo, v® den­
tro, dé la jaula un objeto insólito; una silia. 
Sorprendido, da un splto para destrozarla. 
Perp'algo le retiene fuertemente y le impi­
de i alcanzar. Durante el^sueño, -producido 
PRrJiii narcótico, han-pasado : alrededor de 
su, cueUo un follar sujetová una gruesa ca­
dena. siguiente el domador entra en 
■ se sienta en la silla Tanta auda­
cia,§br|(pndei al .animal que en vano ame- 
náza, mgiépdo de coraje, |al retenerle ¡la 
cadeúai^- - - - ■
>^pr ñn» otro día, el domador suelta á la 1 
flerp, y cuando, ésta se apresta id amago, 
un violéuto golpe de varilla en el hocico, 
qUé la causá gran dolor, oblígala á retror 
ceder maguíñalmente.
Y  desde entonces una cólera sorda, con­
tenida por el temor, pero siempre. latente, 
ígenuinaén el cerebro del animal. He aquí 
rías, pruebás:
Durante una representación, Mr. Miller,; 
im .domador atuerícano que presentaba dis­
tintas fieras, ál disponerse, á hacer trabajar 
A upd®< ĵ volvió, casualmenfe la Cabeza ád- 
(̂virtiendo que un tigre iba á arrojarse sobré 
lél. Sorprendido en flagrante délito, él tigre 
énpezó tá :lam,erse las zarpas con disbniüo. 
Un latigazo bien aplicado le'biZo yolvér á 
su sitio. ' I .
,Hermaim¡ íWeedetí dirigíase uln hía á la 
jaula de Doc, su oso favorita .para acari­
ciarle, como-tenía por costumbre. Pero el 
iplaniígrado ('avanzó por entre.-los hierVos 
una pata y leAdesgarró el rostro.
(Para desbravar á sus tigres Bostoch se cu 
bre la oabeea coti un aparato do su in  
vmcián.)
J. B. Poson; él padre do los domadores 
modernos
Algunos mueren; devorados; otros, po­
seídos de súbito temor, dejan el oficio des­
pués de cualquier accidente desagradable; 
otros, á quienes los peligros de su arries­
gada profesión arrastran á la bebida para 
aturdirse, pronto dejan el puesto, pérdida 
la necesaria energía; debilitados por él al­
cohol.' \ ‘ ■
Para térriiinar. No hay domador que no 
baya sido herido por lo menos diez vécés 
al llevar cineonflos trabajándo con sus fie­
ras. En el ejercicio dé sus funciones llenen
asignaturas de Francés 1.® y 3.** curso, Y 
Geografía é Historia Universal, aprobada» 
en el Bachillerato.
La Gaceta áél 36 Enero pnblíca una real 
orden anunciando á oposición entre alum­
nos de Estudios de Comercio qtíe hayan 
aprobado los ejercicios del grado de'Profe-, 
sor mercantil la pensión correspondiento 
al año académico de 1906 á 1907 fiará am* 
pilar estudios en el extranjero.
Nuestros paisanos don Antonio,'Muñoz 
Dégrain y don José Blanco Coris formaú 
parte del tribunal pára juzgar las op'osieio- 
nes á las pláZas dé ayúclantés de. las Es5 
cuelas de Artes é;rñúi|3trias de Logroño y  
Oviedo. ” " '
OE LA EDlCigM
JLa p la z a  d e  «o fo b .-— Copiándolo 
del pliego de cOndiélónés dijimos dias pa­
sados qué él precio de árrebdaini/éntó dé 
lá pláéa dé toros era el de 51.00Q por todo' 
él* tiettípó del contrató, ó séa A razón' d® 
17.000 pesetas ánualés.' "
El pliego de condiciones salió equivjoca-
é se l de-
40.800 pesetas,vequivaleute8 a 13^600 pe­
setas anuales, -
V a ca n te ,'r - Se halla vacante la m-za 
de farmacéutico de Villanueva del P^ogario 
dolAdá con el haber anual de 50(J pesetas 
y la cantidad presupuestada por .medicinas 
á enfermos pobres.
E l  P in z ó n .— Ayer tarde Zarpó do 
nuestro puerto el cañonero Martin A.. Pin-̂
zon.
uu noventa y nueve úor ciento de probábL 
lidades de muerte.
La bel
Según .carta. añmi^ey lo s
cabe, esér ptoyeetft̂ ^̂  diputados á Cortes republicanos don
obm de en? Emilio Menéndez Pallarés y don José
Vigbk fútiéionéií nochéwia^^ samríÍTv rió Madviá
S é j o ^ ^ e r r f é u p r í ^ l ^
una E árañuáf Qpn stitu - f qI^os iháñ que el día I j , por tener que
e lm a r t e s í
*cionales?Y,cré^e.;un  
coidp n o lin a li^ d
d&3tfúido 
ifn o
una vista  en rem o.puéétoi íetáedid
el separatismo? -r. jt—,— r -a ~ - t
rar qúe coá  esób p*déddimient^ no f se dirigh^taiúbiénl él m ism o día j 
se cóüségüifía siniAVdhrlé'lüayóres ; >
brios, ^ppqpiatarle n u ey o¿[ '^ ^
iTobu§téééy,ip' y ágrap  
L a  rej^égiún, la  ,| )| r^ eéu ^  
iSistema c ia n d o  se ífa ta  dé, pasos cP-: 
mo el de G atñluna, prpducpn,x:égüUa 
 ̂dps futíestísim ps. ? I ^
Por fusilar n o quedó en  C uba, p p rl 
fiísiláriÍP qu edó en Filiprnass L a s—------ iL---- - \ "V '*■ 1 'persecuciones  ̂ láS éjecuciónes y el tío dór ]Alpntrar ayrribi émbr jada mora en el pa-
ió s  cthárA
Jera encontrado .ahí , itiwraa â lP’í 
J á  semiüa separútístaAl la Ad- 
IKtrapión españPlá l|ega A set naí 
tmás que^PÍerable? ! ’ . . ,
B»Xos que éstái bien no se rebélan. 
1® ,  revólucíonéb sitó éfigreMadas 
" i lK r é lP f lá  iüjustiitói, por
V por. la miseria^  ̂
pyesB & í pn  P ^ in líb fé ^  ppeblo
b ien g o fe íp n a o  Y )itptó[idám en^ad- 
min^tiado p P ;; se fia SubleYÍi^; ja- 
mái
Sé^übleva^n les cubanes 
Espa^/ppr qu^ y téníafi
á dos mases de 'ñi^pasa el ejemple de 
la libelad. T v
W ' Sé t o  qu6






üia, bájó cúyp yü ge g eM a n .
T fc d a ja ,n a d  *
ñas continüfiríán b e y  bá je  la  spfipi’s-'
y  gebernade yy^j^erseguiPP
.hétóiiiístfadp':
En ningún diátf deben Quedar im 
fiunes 1m  ataqüW  á la ' pátíia ' y ai 
,í|fÍ5Ít6.En nifigúfi
la cvipainaL pírppáganda 
 ̂Pero el sistema del paíp y jíe la 
daza no destruye, las eausasr^del 
áratismd. Conseguirá, á  le ;  más, 
leer que sé oculte e l fuego^ ,y dé lo  
ié se trata es de extinguirlo,
¿Se há pensado en esto? ■
B e  nfillñn ñtóÓPi?̂ ^
^*Los H ilíbres de la réstaufjaeiÓn ni 
rmiéntán ni ñon cApáces de nn« 
-da.:
'^Yíifáíáalé'útisá  ̂
ro angberihhf ’ hn sálndo dé e 
to.. Apenas si tnVréióñ l̂lemi, 
él jáiifÚé dél áhcicúib díblÓjmáficó, por’ qué
úb'^áíiadó'dR déte/ léh‘ TCho deí V̂ qétibtílÓ» 
pléti^tando qué érán mdntá^  ̂
jA  lá callé! lA.la caílél gritaba eb árabéj 
e í ' domésticoíf̂ Efl'|iáû ^̂ ^̂   ̂Ayimtamieñto 
éstábá éh'áqdellóá iúátántér 
diáíáé y curii^óé,^tié pírÓté^%p^ 
cióní,. y lóAllttinéñós A^^üedá^^ , áiiri:̂
qúé ̂ pénsáhdo Quizás' qué én*|sú liljíre An- 
ghera, no babrá[p^aci|)8,.perqJ;ampoe0 báy 
qpieu se atrévá a^l^^^^ ÚáááPnâ de- 
'r ím e n te .
? humildes, sumii^s;; á; bísár él
trapó Con! qúe éé énvuélve él pára ellóá 
venerado anciáno, y se íesfiéspide, seles 
arrojá á lA cálle, por qüé son montaraces, 
poiqué áwi librés. Estós- nlismos morosa 
ácOinpafiádOé' del áfriCanista Sr.i B^mos y 
dél cóíYeépOñsá|Mencbetav)b^ Catado bo^ 
;eu el telégráfo;|Se quería véV el efecto qtíe
y l ^ s  invitó á pasar.
' Habláréh 'éhbM Hótél Cltistfná, y el que 
ésté^á ahte eliparato, al sentir eA suüOi- 
dó lá vbáfíque déédelejoá: le saludaba afe®- 
tupsamente, debió creer que aquello tenía 
álgP  ̂reix gran­
demente.
iQué dirAdíAtéléMo ciiiúdó vuelva á 
Anghéra).
Úlvergencia'^ire é 
quies^jeetriba. en, áp|ponerse de acierdei, 
eu laicuestión denlos; impuestois,; átéga^^p 
lóB priiáeros que esps anqientos 
tificau. coú la, ñ44f§dad de i^ejÓráA í̂ ^̂
el imperio, sinó' que son iúnjcaiñen 
pqigsonalés.Ép contriij í̂ îú'u;^^  ̂lo, ê 'guCs
boy,.tamhióqih®7(T 





príbutaicíón, viúi'^d|%pi cp̂ ^̂  





|rê |P0 béaefic|oSjqaá 
'n ips'j^rimpros; 
¡boce'r,eLp|,pyecJ;ó,. dq
La.'iCaráucia de asubt®® hace qúe qstai 
iî jrrjespbndencia uo sea,diaria,«pomo fueraif 
tXÍiA4bS0pq. , , ■ V-.-
Pro
que, Litis Sbúéir^ Bubio.»
Eatvaña es|a,. m,bcíóu ̂  extraordinaria y 
*’^áUU'̂ UABUtalHm|q  ̂ paralas Clases
J u n ta  M u n le lp a l . 
d e  U n ió n  R e p u b l ic a n a
Por .disposición del Sr. Presidente se 
I ruega á los vocales que la forman, así co- 
«íUQ áíloq recientemente designados para la 
bailando ,doniro efe, | á® sirvan cÓncurrir á , la junta. que
ñm attB Unüj.B | ha de Celebrarse el 1.® de Febrero próximo,
d e s u s le ^  fálasuqhoym eáia;de la, och e .^ a ra /k
w Be¡tiba, ̂ bailadora, y domadora, | posesión y, constitución de. la nue-
(yiRse obligada una vez á corregir á un tiemr I Municipal.
^ p o ú l e o n a .  Mientras ̂ casti-1 19®̂ *





1 RicarúO de los. m ásl. i ¿ AyuntamieritC)
B®8- feroeesíanimales, c á s ^  « n ® ®  un león ;oj^en^eldiapara laCesión búbllna or ' 
ITor desobe^^^^^ éste, al día &igmcnte. I ¿inaria v,üé s« ha
Gréfisé que su salida éatá relacionad» 
con el tiroteo sufrido por el crucero Infan­
ta Isabel frente á la Már Chica, ségún de 
público se dice.
G om p apsaa . Hastá^'presénté han 
solicitado permiso del Gobierno civil. para 
hacer su salida/;en el próximo CarnavaJ, 
las comparsas denoniinadas ”  'Nardos valen-
ctano8,¡ Wma de la Libertad, Los doce coto- 
7*6§, Juventud o6í"et*ct y íia obTeTu*
U n lón .-T fá ta se  deunir al ParquíiíélPaseo de,Heredia.
La Climatológica í se ocupa de dotar ' 
dichos paseos de rétretes y urinal ios,
♦ P a r q u e . -E l  Aytóitám ¿i-
to adquirió ayer tres casas délas inmedi^ 
ta. ai cuartrt de W aáta, auya’ e x p S :
ctoa era indispensable para él Parole ^
j^o^«oen:^un tbtol dé oebó edificios qué 
b®*’. costado al AyoUlí'áiieúto 146‘386 pe­
setas.
ellas fro inspirá desde qué fbrma pártó ’déHa 
CórporaCióü‘mütíf^pál
CoKUf d e l mjatiído
Guebtá'Bbstocb‘Ia anécdota siguiéñte: 
«Cierto célebre empresario, aLefectuar 
«tournéés^ ¿por ;ínglaterrá,ícontrátáha dos 
.dqiuadores; unoñe ellos—él de más.imfiúr- 
IqÛ t® ~ ®^bih^ .las .fieras, limitándose el 
trabajó ' del otro á áíisáfiéé: él pélo, darlas 
de comer y  cuidar dé su buen eétádo; Y có­
mo álguien obsérvase á A ĉbo empresario 
que j aumentaba inútilmenté sus gastos jia- 
gaMdó doé salarios dé domádor, cuando pa­
ra las simples faenaé deb segündó bastaba 
un criadOv respondió ,
«EA un error el eiíponér eso, porque 
¿qu i^  sabe lo que puédó ócüri&t Coh ini 
sistárná Im  representacioneSj spn contíiiuas, 
púe^ ' P  í ocüri e un percán'ce á un'domador,, 
eÚOtro le reemplaza y en paz.» ’ , “
O T ® V e i»
ácaa^ó seá,<doii.que pueda(Oqnrrir»i-; 
ijo.aqqejémp^íesario, r, ,
 ̂Fhédé peumr», qúe , i^  dia, el tuanSO 
león; úaéido y educado én 1 4  
ta pt®®® de ün átáqué dedvé y eny^
le mordió enniú brazo y en ofta mauO
Mme. P'inka entró una noche eil lá 
ibón un raín|llete dei rosas en el pecho. Los 
;leones, tómáúdO el ramo por coiuida, áe 
krrbjaron dbniádora árrsucáudolá
kna mejilliry las ropas.
Kai^ák,;?üú oso/ lúátó al encargado déla ; 
«men:|igerié» , después de'Una répresénta ĵ 
CiÓn.
Mme. Moiélli, al retirarse de la jaula una 
rióébeí^ué herida gráveniente en la éspal- 
ds; poñ irtledpárdo que sé arrojo sóbré 
ella.
Lá^ílaulve, el año pasado, durante
abrázaé; caríñbééme
troce éntre sus gárrás.
«Pu€^ ocúrirb»/; quepl p 
páyásO'qüé tántÓ hace reír Alps mucbacbos 
manteniéudbse eñ-éqúilíbrió^S(Qbré!un 
resulte un'íhonst^Q sépguihario y un diá, 
9^^tíRR^®éidO;^ núlída sus incisivos 
en las pantorrillas de su dueño.
«Puedé ocurifír»,. que lá bonita, pantera, 
en su :zóéaío,{ relamiéndose el ros
1 í;s\;)
sadoiifi#ico, séétóMe.difahdo eú’aqneldn 
vesgaq^a, '/m oís ; .
.a ,;NOi®é (¡.Sáboo ‘«lo que» puede ocñriD»., i: é,;
inejor diébUt s^sabe.:Latiexpérienoiáíbá 
AeisiOSh^P  ̂aUé-’dJUiánté eLtiémpóüqueper- 
;©AP8e|i!á domadorcúentro, dei la jáuilavíbien 
sea amaestrando, ya repreSófitándd, -está 
eonstqptéqiente amepazado de muerte.^Las 
fieras» por Ip ^Sm q gué 1q sqn. bo se dis­
tinguen por, áüs’b̂ eáÓis| &ÍÍJtt|08, y si la
pÓ éñOjfieclc que esteii domesticadas
ido susifu^íone8,.en-Sáint Gloud, estuvo 
á  piqué dé hióril déstriPiáda;
I dinariá qué se ha de celebrar el viernes.
° A sq u e o »  d e  o fle io
Comunicación del Bxemo. Sr. Goberna­
dor Civil relativa á la forma de pago de 
‘los arrendamientos de las casás-escnelas.
Otra del Sr. Juez Muni ipal de la Ala­
meda, preguntando ¡si 1® Corporación re­
nuncia Ó nó á la idÓmniíación :„que, pueda 
c.prrésppndérie por rotura dé un farol del 
alumbrádo público. , J
Cédula dé emplazamiento al excelentísi­
mo Ayuntamiento en un , procedimiento in­
coado por don Eduardo (Jalvez y Jiménez, 
unal .Notas de las obras éjecutadas por Adm^
tiénda la cabeza e» la boca do uno
Battéy, que;'én cada sesión efectuaba el 
arriésgado ejercicio de meter la cabeza én 
las faüéés de uht tigré, pereció un día, v̂̂ 
tima de su temeridad.
TambiénBuqflavita, el rey délos doma-l 
|dores, el printefo qtíe tuvO 1» áudáciá de 
•trabajaí|entre|j., t̂ó|is êté,,;Jeo  ̂ perdió el 
brazo dmecbo afcausa,̂  de un percance.
-  i’! 1
al 37 delníatración en 1» SOffiauá dél 
corriente.
Cuenta dé dos carruajes ocupados por 
los señores Jueces de Instrucción.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores.—Solicitud de la empresa
Es digno dé anotar* el Yáégo ’dé uri óHre- 
dé la casa núm. 40, váloráda^en 
2.900 ptas. y quela'^ba céaido én 1.500, ’ 
deseoso, según sns palabras, de contiíbtíir 
con algo á las' obras del Parque.
«E l O o g n iio  O oníB áléz’'R y -A ig »
de Jerez, deben prébárlo los inteligentes v 
personas tíe buen gusto. ■
D e  R ^ in t* s .-E s ta  tarde se lu  rei^' 
nido la Comisión mixta de reclut5»miento 
despachaúdó vanas incideneiás dá duinta»* 
A fia ’fialla ’asistieron tres áaigéútos 
B a i l é » . - E s  ;próhkbfe ^  ei 
sabado empiecen loa baües de máscaras.
Ef.jfyo®aie|.ll,--Dice un colega ouo
mañana jueves se inaugurarán las obras 
del ferrocarril de Mqlaga á Torre d el 
dando prinmpiQ los trabajos e¿ t í  kilóiM-
y ̂ l Rincón de la 
Victoria) donde hay quq hacer algunos des­
montes y túnelesi, ®
P én d ld a B .— Dícennos que a consd-’de Tranvías, pidiendo prórroga para tér«,í cuencia de los últimos fríos son íncalcnla* 
minar la línea d® ciréunvalación.-Qjros bles los daños sufridos en Vélez-Málána 
procédeutes de la Superioridad ó dé carác- 1  pn®s s® ha helado casi toda lá caña ® '
' «  •«ü x  A |“ ?“ ®™5®fi “̂ fio®hóobe el auxilio del mé-
SpU cIt A de» I dico de la casa de socorro de la calleAlca-
De la «Sociedad Propagandista del Clima f cabilla, don Adolfo 'dé la Tóifré, pues se én- 
y  Embellecimiento de Málaga», interesan«| contrába herido, '
do que para contribuib á «sus altos fines se | El facultativo se personó én' la viviénda 
le otorgue una subvención. ; v Jde aquél, curándole una herida én la re-
De don Luis Irizarri,, formulando propo-»|8l^h 'P®íi®tal:,derecha,v una contusión en fia 
qición para emplear en el pávimiénto dé las ®®P®lda y una erosión en el codo izquierdo.
calles el asfalto.:
De don Joaquín M.® Sarratoza, pidiendo 
se, le nombre médico de la Beneflciencia Mu­
nicipal,.: ■
DeD. Agustín Guardefio'Lama, haciendo 
igual petición. ;. ,
De D. Carlos Santiago Euriquez, pidien­
do seie confirme el nombramiento' que se 
le hizo de Inspector de carnes de lá Barria­
da de Churriána, , ,
Juliano paOi
jiq W i.; V,í
do con un león en automóvil
B i^ , le ^ t , | ja rck ,^ &  y otros mu­
chos, han sido victimas dé' sus fieras. La 
prilaer^ »fhé>|Qre. Léprinéé,' á qüiéú devo­
ró'unáíeonáí’íla últiináVEIlen Brí¿íb;.
El beridoMás léciétíte es'é^
Bostock; umpk^niñeo león''fie arañó pier- 
nas y braz94,;Él apiiinal pare)tía indomable;
In fo r m é »  d e  e o m is io n e »
De lá idé'Beneflcencia y Sánídad sobré 
provisión de una plaza de Prácticáhté.
De la de Hacienda y Policja Urbáíiá, 
acompáfiahdo el pliego de cohdlciones pTa 
Bubastair el servicio de barrido y limpieza 
dq la población. . ;
Dola de Hacienda en los pliégés de con­
diciones de los arbitrids de Inspección d® 
^stábleeimientos públicos;' Sello municipal 
sobre anuncios y Apertura dé huevos ésta- 
biécimientos,. !i 'T
;,,Jloclonesif„,“(i;.'  ̂ n;,- ué 
íB,6, vvarios Sres,i Conoejalés pidietídoT® 
dote de alambrado el barrio dé la findus' :̂
R ® ? W ® m »  iPára .a que. seeontribttx», 
“éoú élguuá .para^que, nueda
viaje 4e pettodísS^;
. 5»®! ̂ :.  Concejal, D. Nicolás Muñoz* Ce- 
rispla, proponíeudO; diferentes acnerdos re- 
lacionados, con la higiene dei la poblaci ón y 
é®h, lóf, mediosíde atender á'las necesidades 
de lasdlaées obreras. m
|to,’ftéSi t!rÓbeáóh,' fB§ cát 
AVéééh, tfé ' bórrifiléá ^ qS íá C  7)
sin, lémbáygó, ¿Bostock persiste en amaes- 
trarltlea
^alvo él ánciauo PozQu qué hasta edad 
a¿yjMkáÚ®\íeohtiuuó̂  ̂ {ejercicios, todos 
ÍQqdoP̂ ®̂ ĥ ®®A®̂ ®tÍP®u lúveues, , 1
El médico pasó el parte al juzgado co- 
rrospon,diente. ,
P a r *  e o n B t ltu lr  u n  fim dlo d a
reserva en las «familias acomodadas» oua 
pueden perder su jefe después de haber ex­
perimentado reveses deioríuna tanfrecuen- 
tes como imprevistos debidos ámalas espe­
culaciones ó cualquiera otra causa, contra­
tar aqguro dé yidaon,LA GBESHAM.
Para fácilítár á los «herederos» de nn 
caudal con gravámenes pl medio de «delib¿ ’ 
rar Iq» hipotecas» q̂ue existan S ó b r e T ^ Í
"*S& |h a m / '
ri«. 10; t o V .
^ M fx  S 'ern an ílo .-.E sta  mañana-ha
bjigada dqzapadSes^bím ^g
S erran oW éé 1® comisión D. Juan,
— Estando: trsjiaja^o 
m fábrica de Haiinás dé loé Srélíi B ir ­
les Sé'prÓdüjoél operario Fráncisco Viicbéá'’
Ortega uuá herida por maguliámiéntO éhfiá 
máno izquierda. ^  .
É l lesionado fué asistido eui la éása da? 
soborro déla Cálle del Cerrojo,pasando lue-igo á su d o m i c i l i o . . 1! ,
C a la n .
D.a Insf ruccióñ púlilica
■ Ha sido*tíombrádá máéa
escuelauevninas dé Alfárnátéjo, con el ba- 
ber anual de 313‘50 pesetas y demás' éino- 
lumentos, la profesora doña Manuela Pas­
cual de lá Torréi '
lúh'trhcciión pública 
ha acordado resoHér qué hólo he'abone 
para el gradó superior del Ma¿isterió las
T3, “lEU: lAeallé.de Ééfino diúnna 
caida FranwscO/,Fernandez Cómitré.hirién- 
doae enfia,regiún:OccipijtoJ.
:? i  ®wyenientemento cu-
bíanca*̂  «ocorro de la calle Maril
• i®A,cafié d®. I» Virfó-ria y Montaño sonaron áhócbé díáp Jog de armas de fuego. aoi
LOS nombré dé los autores DemaáA«i.neú.el mistépo. permanecer̂
M
I f i l f a iS'L i
p i p p
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PETROLEO En brevd 96 la conüsión evalúa-.toriapara solicittóes de alte-i raciones de la kqae|a^quida1̂
Alora.—IDisparo por iid|í^neia.^Pro- 
cesado, Antonio Lozano Ga&ido. r JLetra- 
do, señor Bugella.—Procurador, señor Be- j 
rrobianc .̂ 1
De confiarmidaf con la lista que ayer di- P#" 
mos, mañana primero se presentarán á co
loción antiséptica de per­
fume ex|||í8it0( pá|it fe
Íiieza diaria de lá^ábeaia. ín certificado del ínbora- 
lorio Municipal de Madrid 
iquCiímoiapáM tibsítMcoa 
prueba que el producib es 
Absolutamente inotensivo.
El mefof microbícida co- 
* iW «ocido contra el bacilo de 
fe CALVICIE,descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
1a PELADA y demás 
enierme<%4es parasitarias 
deí cabello y de la barbSo
Ittlim fiá És  le  leí e|9$
 ̂ Dr. RUIZ de Á^Á(ÍRA tÁNAJÁ
" ^ e a í l S a n
Unos espaciosos almacenes propios para
iÉ’átittifía 6 fabricación en cálle dé Aldere-
te (Huerta, Alíá).!
Informarán calilé dél Marqués, 
fábiúfia; de tq,poBes de corchQ.
¿úm. 17,
Cótnlélón
brar sus haberes las clásés jpasivas que lo 
efectuáis Pbf las ^m pas de lonumerato- 
rias, es^^uftradM, Mo|ifepio jubila­
dos y cesantes
T r i g o
A 30 reales fanega medida, se vende en 
ja Al.ápie^ Hermosa, última, casa de la de­
recha. _̂__ _
La CSIjljmatológtea.-rHú la Escuela 
de Comercio, Beatas 24, celebrará mañana 
sesión la Sociedad Climatológica para tra- 
tratar de diversos asuntoŝ  entre,ellos las 
fiestas del Carnaval.
La fiora señalada, es las; ocho de la 
noche.
T im o.—Antonio Kamos Peña denun­
cié hoyváija poHoíaíquo. haJdiá'sMúsnctiinp.:
d^U!tÍUBídft;2QQ;peSflta8. ; i'
«El Gognaie Q on*álo*
de Jerez, se vende en todos los buenos es- 
Itablecimientos de Málaga.
S«loMo|hj6n Prplomiiio^ éatilo Gé- 
)yá„_£i esquisito saíchichoá esiilo Géno- 
va que fabncan los Hijos de j. Pifblongo y
Por la Delegación de Haciond» se ha pix- 
bHcádo Una dfrcüfttî fiaéféfijáó sáber i^é Ibá 
contnbúyéúteb̂ detidOres á lá Hacienda ptfr 
cóntribiicféfiieé d iréis, lád&fe'étatf, inípúé'̂  
toa y!!réñteé îqde '̂ba«a“*‘®í|(ffiéi-’’'Mát̂  ̂ de 
IOO6 tengáfi dî üâ ádbá -ŷ blífeBÍecbóS stil 
descijjtfiértos,'qSédbiíitííĴ ^̂ ^̂  
dedós’veéiárgób', Mttítáá ó inIéíiíééB dé de­
mora; exceptô  efií fet páríé qlitf-’j|íieda ‘ 'c# 
rrésponder á íowáiréndftláifob* dfe trift̂  
rebaudadores; 8̂ éiités;bátfeiÉî áorés ó idteí- 
nunciadoresl"'': ^
’>Loái contribuyentes que «feclárén su veî
atfintáléS dé ŝ bps rotos ̂ ervî p* cón |»iur 
iéras' mátéfiáé, utilizables para ej úbdí̂ ® ?
qué>
_________ d «  ‘átoi»«toi.-H óy ha
ÚSftoĵ sado ,1* Comisión; de abastos 46 pa- -que tanto éiito han tenido por su superior 
nes faltos de peso, que fueron cli8tribui,̂ 08 jcalidad se vende á Ptas. 6.50 kilo; cióle dé
entro lo» ppbresc
A la alcantarillaifueron arrojados nume­
rosos cántaros de.leche aguada.
‘ ' jDe'cuántaSi decepciones amorosas nps li­
bra una buena dpntadural Sin ella no hay 
belleza, y sin aliento perjamadp la ilusióui 
ê  iiiiposible. El LjCOB.'DEL POLO es ej 
amigó fiel de todo eí que quiere 
- Gasualv -  Maria A'lbúera Serrano i se
San Juan, 61;
Ateverdo úm la  G onferanela de 
A lgeeirdis.—Las cmnas más baratas y 
de más gusto/existen en la fábrica estable- 
ida en calle .tloinpañía núm. 7. i '
S »  ivafípaaa una magnífica tienda, en 
. il mejor sitio Úe esta población, c»lie Gra- 
ínada, apropósito para todas '■las industrias. I 
' En esta Administración infórmarán.
produjo Casualmente una herida en la rê  
^ón costal, teniendo que ser auxiliada én
la cosa de socorro de la calle- del Cerrojo.
CtaiiBtro.—Esta tarde se ha reunido el 
claustro de profesores de este Instituto.
Iln el sitio denominado Joto 
(Camino de Churriana,) riñó ésta madru­
gada, Mateos Moreno Mairiin con otro éti- 
Jeto,,reBultsndp#quélf con qna;Aeriúa Cú í*
reclámábionss '̂ éhMéfitlels  ̂ áqúeilá
dncltoariólL  ̂ ■ ■ '  ̂ '
Los compradores de biénés naciÓfiMiéé' 
que lo! soBcittóihttSfeiSb ̂  
tendrán dei>ebhO' á quei 
p necio de ía JVeníál,' se= tés adjhi|̂ ú|é ‘él’ 
.Estadoüa^^pfédad'̂ ) !̂ ^bídá
que puedan tener las fiáhSSíñto[|̂ ádáé,'%li|ú̂  
’ esi!iifél4psÓ|rériÓÍ̂ iaÓ̂quoese'ekééí^á . ,
te>de 'toÍotalrrcsítenbióú -db ést^;
quq jusÍñ(fueH,ípOiíí̂ fiflédio‘ díé
de adquisición de las fincas qñb '̂pbllfi^,' 
lque(iíoi há!habidO’1 êclamaclónrp6# fálfiíde 
jfi^Aúdiñistasmiótt ó
contxárcl excesord© oabidá̂ y ésto* SéA 
t0 deMéslinde/<ŷ nó»' ■ - ’ '
iDiusí e e sea aere©-' «1 de
•tow ídáaM ií'*«sf “ 5 ? ,r í
:compzador.l'
f V inagre, 'de 'Ye|ni!i.--ÍBi'más supe- 
irior por su pureéâ  linéS paladar y fuerza 
natural. Vda» de-José' Sutedaíá:HijoSv Calle 
Strachan, esqulBijtiá la de Larioŝ  '
Biol^rLaza, véase 4.̂ idana.
íh M óíu é curado en la casa de sop̂ T 
tro de( distrito, pasapiÚP luegpA «» 
cilio.
jEl,agr§gor Sĵ jMó, á̂ ls fuga. , „
¡t P re so s .—Hoy se albergan ea lacájrn 
peí úe Málaga 307 confinados.
‘ el estó iu sgo é intestinos el
da de OdHOs.
no quiena Hoated ©star cálvo 
Pí5i?í]| ;Q ípoi^^ .L iL L Q .^m  
que es calvo o se le cae el cabello es pqr- 







Ceménterios'. . . 
declarado, oficial̂  | .̂ [atadero.





t<‘:s í'kifí) of>'' îí'í"
¡ífl;
B.; Eoriqun<Péxex̂  <Hurtsdo,e!|( inbáiOTó dé 
,don: Pedro' SaJvátierxa< ha ’ cóñstitúiáb' 
depósito necesario para el aprovechaiñlénljO 
de léña.defiosfmdntes Ootó y'IPépii' Sio 
de los- propipKídé ‘ Algatocin.
Mañana: publicaremos una detallada re­
lación de lassminatode esta>‘próvinciáíqn.S 
se hallan en descubierto por mas de cuatro 
trimestres y que han de ser pipeto de ca­
ducidad si, en el plázo de quince dias, loa 
interesados no satisfacen dichos)descubier- 
tOB. '
saBasiiiaiiiWlliWiW
Q o M e r i ú O  m m
Servicio de la pláza|áára mafiî áv:’ 
Parada; Borbón. i'• '
Biospital y prQyisioáési: Borbón, se^^do 
capitán.
'fW -In vacantes el re-
l’igúérÍEÍsy'laá . ■PAGQS<- -•
ifúCTas.  ̂ I Créditos Splfiegui y Gásáj'ara .
...._ »ed t«d s .-7 E n  G jiaú& W ^aye9.ri-U feD iput^ión  iv ,í ■
ña con otro, recibió el niño Pe|rp Cprdon,-Materiaíes de obras . . . .
Giménez una herida en la najriz; qps,!? iué H. sanitarios . . . • •
enrada en la casa de socorírp. , i Obrá> en el parque de bombé
Apiifo]hsnsldn.---En agnaaúe-Mála-|^ • , *
ga bán sido 'aprehendidas fiOíjl°F®®'’ ^^" ao„orros domiciliarios






■ ' 26‘ 
■ '655*É5
Désde mañana se í^óntará ráa guarjíia 
compuesta de ÜU sárgénto, dpspábos y , 1 
soldáÓps énlá Caja detecíutaúde esjá ca­
pital.
En el mes; venideiro lá guardia ^M^íin 





Total. 18 854*48 
16.949‘;30
35.803*73
.jtos-ú! dorjnioW<^: , - . 5  , . .
«álá, se ocaaionú ep, su dpiqiciiio upa nerx- ̂  g í̂gíencia para el 3i .
Roáfapul%tivos, , ’ l íguálá . . . .
Otps spPi<flM»nsldn.-~Por la fuerza:; ̂  que ascienden los ingrésos 
aufi PréSta servicio pn pl v.apprpi(o da); rp.s- ̂
ISSácionés, á ci^bpídó iban-16 bultpa , l | t  - M - ^
de tabaco de conjrabapdo,, ‘ l I
Lá íripulación de ámbÓB W  R ops^tos..—El' dia diez de Fp5#ero
pulirá dé 18 hombres; pasó a 1? c^pel, . lugar en Tolpxlá subasta de arriéíi-
A laSnúevé dé láínáñána ládénerpó’s dé 
esta guarnici' n pasamán: máñana la revista 
de comiaario en la formando epstumbre.
A las dos de la tardé ál páSSrSfr "Ón Íi 
secretaria del Gobierno loS jélé6'^ óÉéiáléi 
en comisiones áctlvas, reémMaéóé yf éxee- 
: périsiéüISflHlié. "centes y caballeros 
Durante el mes de-Febrero Pi n 
de- Extremadura facilitará ipi| 




El tcqnftjdp, prqpión,se dejeádesdp íuaúáii 
I^á,lasd‘?̂ ||,: ij::'''',.....
D© ‘ dp 'dé las especies de cónstúnó; coi^réndi--
Cfátneééná y Ultrainarinó Jje Miguel del das en los grupos de carneé y líquidos jfeéjo 
' ' 1 el tipo de 6.929*50 ptas
indiví-* oo f̂aj.nPiñ'ó. ., , , i . . ,Habiéridósó permitídó algunos i di/í-| Éií igual diá se eféctüará;pú Atmargen 
duos el abuso de Vender' cárneS á npin-! ídénticá subasta.’ 7'; : ; ;
bre de pata casa, he dispuésto para cón-J C ejpdos' áSsspsiP©éldos.---En^ ú^ 
trarrestario y paré máyor tránqúiiidad f:] yjfenoi-deMijás desapáré’ciérofi dos cerdos 
garantía de mí ¿ttmeiosa cíiétítéla, que; p̂ popigdad del colono de donEdnardúA)/’?- 
loB dependienteé eccargadós de hacer el la Jaén.'
parto ae earnes y todds ios artíeuloB qué] La guardia civil’practicó diligencias en-
^penden á domicilio, llevarán-tina carta - gontrando uñó den los ánimálés en sitio 
cí»n mi firma" y el men; brete del establecí-1 pióprao, ló que: hace ‘supóner que, en la 
miento, que exhibirán á cuantas personas Luida lo abandonaranJos autores dél burtó 
lósqiicitenj además usarán una , R b oeId ri© s.“ Lós‘ yecinps de'Faénte
í ¿i nombre de la easáj también podran 1?® ,pipaba, Cárrátrácáj "'Gártjiima, Pizarira 3 
señi^áS qqnlp dé|?©|?, q»e ??s CJ}?p^^exi- Hénáinareóáa podrán reclamar en él íéiini 
'' ”  él ®- f?tio de ocho dias contraía división, d isec­
ciones hecha por los respectivos Ayunta
jan en 
fiása.
6 0  v e n d e n .
000 kilos Buperfosfato de cal de 18i20 por 
ipg,.-procedente de Oette (Fraqoia) y  35
TRASUDO Los acreditados'yALMACENES DE DBQ6AScasa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde I.» de Eüero de 1906 7  por mejora de local, í  h 
casa recién construida para la apertura de
C ^ l e  d e  C l s n e p o s  n d m .  5 5 ____________
del arbolado dé todas élastis.
Inlormarán? Torrijos, 127,----- -------------------- —
oTa
C 'o m iá iitó lV rh te o la  ( M  N a r te  d e  | s p ^
...B i í b a o ‘* ^ a r o
M ARQUEZ Y  CHACQN !
FABRICANTES DE AOfARDIENTES Y í 
COSECHEROS DE VINAGRE 
Fid&se 0U tpqé? los Cafés, Circulo» y ̂ ©-j
más! ÍEjtsbíf e||̂ Útpá i'.':-
R!eprésénfarite én esta D. ÍGSE'MILLAN, j 
Alameda, 6,,antiguo café dv Ponce.'•í̂»4ifSí«ÍBÍ¡sáeiáiÍMSsssis«siasi»ímiÉtimfiífe*mss*R***BmssA»sn»w
i Q '7 '3  /
P rem isd s ©n vsfflssx É ^cposlgloix^»GRAN  FRBlí|t?ie »n  la  d e  P s » is * l900 ^
]. & i. Paii&t de IiilFAReE
Gementeé especiales pasa toda clase: d© 
tsabajofe -  ^
Las fábricas más importantes del mundo 
por su producción y bondad: de sns produc-
tp
'rjoducción diaria más de 1500 toneladas. 
|lepresentación: y depósito,
Qb^TldCis d© J. H©m >©ss  Fjtifdxdo
CASTELAR, 5 '
wíT'sr-'.rj'BWW''
L  A S  A Í Í T I L L A 8
ÜLTÉAMÍllIÑOS Y GÓLOÍíliLFlS 
Pa;ta cqmpraf, bjuenos artícnip.». dp líitta- 
mqriqqs qó bjay epiablepimientp, alguno cp-
JÜ AÑ  CU ESTA M4 .SXX|IES.
,TQRfiij.e§,
Tm lM ir& m eñbs
F e t o é  T 'e p n á n ^ C f^ '
........  , H U E V A ,-5.«^ -..i ■
5ú^clúctí$n . YiúU superípirttp 
7 pts. llevando 3 kgrs. á 6‘5Q el kilo.
Jámones superiores (por piezas) 
desde 3f75 el kilo.
Salchichón maTagueño, un kilo 5
RiQM BLANCO, RIOIA ESPUMOSO (Champagne) i
De veiíta en los jirincipales alnlacene  ̂de TDtrani^jipps, í  ondas y Restauróte
Fíjese bien en e?ta «jonsifOfi para, no ser sorpjendidos
imitacione». ..... .. .f.
^ ^ ^ A  C E R T E R A  im jP Ü R L ’A :D A  '
a le m i^K E . I L S r o E E - . B l I »
8  ÉL MAS MNIGNO B S T I A Í W e , ^
’  Si^LICIÍilCO, B f O 'TiiAS M ATEBIAS.
p o r  m a jy w  n a f a  d a  .
PIPASE EN HOTELES, CA^ES Y jlE^'í'AtJfiATO
S I Y I N D i
m  precio inódî q uú ,̂nj4giúft!Ba,inii 
de nogal y luná» de todo lujp̂ ŷ qpf̂ ^̂  ̂
luna joyería, sqmbMerí?,: ueimsería» trútl-r 
oesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo, «a,'perfumería.y obas, Iqforniwán ©n ply.r. .  ̂ . .. 1. . i..-.:..:-wamAm.TOr.tM11¡lNq̂ (̂  I)g PJ^: ’Long'anizá ipaiagueña, un'kilo tros ¡ 
pesetas lievarido 3 kgrs. & él^ifoi I CAIA E de




.)'! Lotería-N aeiom sl:





Meriendas con snrb4pR pEMa. compradas én tes
Góstíhas añejas, supenioree- paia|
•“ “- 'S s a f a s s ,. .  ti» í í M *  vds; *)W o í;< i»
yM llL & O Z
A  ^HECBRXAS ndmiB.
;!̂ ara; comprWj bor^pda» y
jsitáí.Aútes Va.VrieTida N̂
Grán.puríidO éq pê
trbcuios 4© .Púúlb. Pañuelos ;de batjlsta,, 4© 
jaretón Úésde S'rs. docena. Bujía» A ll
Mediaé'áín coBtéáp, -bes par-es una pia. 
ÍPañueíOB eedajarplónAesúe^fiOtéb. nno. i»
R m i l U M D Ü
, los .números siguientes:
•Mtñmrdá ' 2Ve»ítos
1J639 IPO.000;









15964,04 Á i ; 'i -










’V d e  B S e p a iiá
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia » .  Rsna<^ĵ i;||î i|î K;Hd^ 
m es, C o r t in s  d e l p | a e lle  n d m . 9 7 ,
quien contestará grattíiliimLénte todas las 
consulta» que se le hagah yt-facilitará cuan­
tos antecedentes é instraociones se le pidan.
En 1̂; :̂ eá;ej}tr9.n̂  ̂ qup4p encangado dg
l|tig8Í8Íeñ4!AÍappb̂  ̂ ________ ^
icóprímeró don I^pz'óq, ĥ  ̂ Ajatualmeni© ha,pe su8 s'pyés|a|aos 1,^25
*3Í®ú{Í9Sf úti9lbfa¡4o, 4 ;̂-tiig|ie|OlO’in^iA8»anúal.j: ' -' " .' . -
BernáheuV .fí'
.. m  bííl^fépá jefe,jaĵ .regid ,̂nte/í.ep:es ,̂,,Bk|í| eR, 
''sTiuaciones dél sefvxcio. j
há|^úlÍ!?o,, qj!X|e,to4p̂ !l®?í®i‘»4cáíbf mientes para el sorteo de vocales asocia-
expenden sóñ préviamente raeenocxqo? pe* , ' u v
los señores Yqtep^ariPá í̂ ombraúes pop.el - la ten to  d© su icid io .-E n  el íküó- 
Fxemo,. Ayeú.buíiéútq*' . • ; metro 542 de la carretera: de Cuesta del Esrí
M odelo»; Granada, 67.—Surtido'pinp á Málaga intentó suicidarse el jovenkBI
Cosas dél,.
Eduardo Gutiérrez Aatéía éstuyo la np̂  
éhe del. 14 dp; Msyp del Ú̂P entezmr ent̂ ê  
gado á lóáplaceres de.B^cjó. ¡I v 
En estado de papalina sé dbigif|á su, pár 
pa, 4 fa ©ti la cáUfi d© Cpb^rhzpiKlCd^é 
núm. 3, dé lá cual era caséro, - I 
Los. vapores álcPhólicos trastx^aron su 
l^so alto de tal modo que dando f||rtes vo- 
C|BS, golpeó ila puerta de la habí 
¡un.yeMti.P dé diéĥ ^̂  casa, dipiéni 
ilq iba á épmeir á bó 
Al escándalo que sé promovió 
loé ágéntes d© la autoridad, Ip̂  
núés dé np pocos esfuerzos logré 
|cir á lAptiediéneia al furioso y alj 
éaset ô, épúdttéiéudolo á los ct
Icrininadé^cl■.ISrr;.;'- r|f .ftir'O:
W  . « .(I it' !!':■






RÍ̂ Enéro 1906¿ 
;^Dé:Ldndves:
l̂ a dérrpía de losiconservadoresh» supér, 
perédo d ,ipa a,»pripp fea» pésiinistas  ̂> ; , 
Ébs génuiíípsiiberales fienén una m'ayp- 
[itfálde cién votos sóbré él̂ restó dé las opic>-
SieipneSií i- ■: , . T', .: ,
i Fstai,.cuentan 3Si pneér
jtós.'y soló’ falta mégír. cuabo^ diputados.
Bl< reéultl̂ P défiMtivÓ éé Aónocerá él :13 
ldéFebn^.j
Uq.vapor suépÓ, prPcédentedn AjnbéJf©®
Háidééémbáiifcado én á̂ dPstá’Má»oqn  ̂
loaf^es y nnoDEijllarAplusiles fcbá d©
ai pretendiente. ,,, yí
Londres
En un discurso pMimnciado por lor^ o - 
berí;y|P*e;5Íat Comqrciói decla­
ró sMfe indisifeúp|blé,?C  ̂ekî érfetiio.. de In- 
Idia se compongádé500.000 hombres, iguyal 
' ente déla mébópoli. . ,
■ ÍSrai^;íí:r:'.i
Númérós vendidos en las Adidím^ 




























hija del segundo Wo con un revólver en ei^oido dereci
- - . _  . T ...rw,.... «juo uaic.ia uc xa Kun*vua ti.»ii¿qÚe ÍUVO
^^Vi^meX'desíamos’ el alivio déla en- «oaoeimiento delhê ^̂ ^
xrivauieuiB w . (la ocurrencia ¡trasladando al herido al Hés-
feyma. j. a. i,x pital de Autequera.










44Í7/- 4̂  





2976A « ? i
BENitim Eli
y (¡bife ■ »'•'iiSáá'to'5 •.-«. -j f;'‘i''uo.o{ttT'OraníSe disponéA© tih/nueVô ĵ ̂ ^^legién^i^e
ena de dos años cuabpy ife 
prisión ¡cprjreeclpjnai;; yíipojr, 
[te0ci*.4®t;n̂ B/y nn;día'dé)ajrn 
i (/. i: O té b i; fu ié to s  -
Por él déixtÓ dê  disparó Ó 
l̂o de dicha sala segunda Juan.;
iíiéitó.]eA i 
■ e® l»i 
tuny-dlái 
e,i-resfs-
eomp'ieío de/sombreros, gorras y boinas de 19 años ¡ Juan Domínguez Guerrero, 
casi áprecio» de fábrica. - agricultor y vecino de VUlánueva de la
‘^PMrOTSegalt'sB objítoi»disparó- A4««n>.4 í»:^íÍB í' dub
un. fuerte at q_ ^  PP  ̂ ^  tiro con un revólver en ei.oido d e r e c h o , o c a - , /í/,
■ - rGomo pesunto antor̂  dé loapelitpsi dfc 
allanamiento y res.iétenél| comp^eció hoy 
díduaráo Gutiérrez Qárcíá ante# sección 
d,édexéeho/de to;éí#/6í«nndé 
Eli fépjfeséptánter #  life/iéyr
; ; srtoB o n a ^ e- | ^ ^ 8bi4élíPri¡im  ̂ Ó©' 4ipfe<*
dado í  . V - t a r x a  del Ayu,- tamientó de Ai&meda.se ha- |^”dentes del trabajo Bufrxdos bor ^  al pS íco los repartos de consumos, r ^ ’Antonio Muñoz García, José GonzrieZ'Dfê ^̂
Matíto.1 GáiveáMóñoé/̂ Babatior; Cármona, ® «* b  de Atií̂ nmM l̂ón Y
Peres, Ramón Lópeé Gárma y Josp ‘íltiénO y |>0»uiMMáft0 .r-Fpr. cwtar cabos^de 
Montañés ' cañas dulces para el ganado en el cortijo
f ^ 2 ‘4» f ” “ ’̂ 7 po7 ldó BeviTibi
t e « 4 - Andié» Pedio..PAl«k»6í.7or huitar m .
dor deneeimos ae m o qi,o oveja del cortejo denominado Cambrón j que
^ i5  tf bmétéédUÍO * 1 '^ “ - p„Íen,M.4 JortiSoMu. GondáleB; i *
. ^ “Rd“Í ! S S : ° * l S ? ' -  U « t ia .—Ed Isa essu ¿¡psistatiMss
:̂  *^éra^4f  Libar y Beñárrabá se ’encuen-  ̂ Aa. BAP.intftmienio. • . expué^^^ym. listó de índivíduóé
.... y ÍW ñfM
ijerás,'-qúfê  nacen m á;-
----- Ltías para ' -
h-..' !TT> ''. ffp
' ??7̂ "Wg!j’!ÍN:r
„ír.' ...... ,r »:ÍTaKrâ *j;B.í¿im0í T : j m ' :.
liáRECtÓS^Bi^AlSíllljOS.'.íá-rH'-- JMi.í.Aa,jí .Iríí/tufíí, ■ íi'i
sConéreos dé:ííteÉFOv'̂ ‘'báíriíés dárft'nvás y 
I pasas y dobles tódas para barriles de vi-
•jnos.' 1 - ’ ;. '■' ; ■! / ,
árárirá^ón, cima.de! los; Hijo y
Hnnió do p isn d aB .-l
ban
que tienen derecho á elegir^compróníiiá-
sido, dét©nilíá enilá: P¡féT©n®W Jéáfe* Li- para senadorei. . 
xmnaebMostóOy ;pér h íbtó várias ptén. ,8 ̂  R ogistradb» snstltutóí—Ha sido, 
én la fonda ha Británica. nombrado dpn 'PtócístiÓ'Mártinez CKáéÓú̂^
í Réduriolá.-^El Administrador dé b.sustetuto del RegiMilitóorde# p r^  
Sáteicáde tegidod Lú Awrévl» ha presentâ  ée Estepóñá. -
do pna. denuncia en la Inspección de vigi!-; .
Delspíidá!d« Hacíeafla
de trama de algodón. ' . j Ppy ú̂ veMOs conc©]
-:RÍ!*a'©1 tpáí»p;r-% s:#l|¿tó las éáesta 'lésÓréjdll' ^
JéVéhéé se peífóíáán ̂ áta ir al teatro y Ipé pepetó, ^
caballeros usan el,Rum Qniná y c^Msbeo j ~  ■ .
#jÉfá'*M cábéliÓT—Todos 'prefieren y CÓ r̂’ Aprobado por esta Admieisbación de 
^ fen las esencias finaé Jr jA °̂‘  Hacienda el reparto para cubrir el déficit de
|s y^deáiásAifictii6B qué Vende esta c|sft: éqnsumoé perjbnééjenjte al año anteriorj -4el 
Irddé'són buenos' y  ^  éi Í.Vál 3 de Febrefp se fiará eféctivQ.em Ca/
Sndo#dfce y és véiMad̂ roigué̂ ^̂  aie%repftrtfi,
Yeriúéadaa #8 pruebas, el mij 
ípal letbÓ la acusación queAosté 
el procesado. '
rldéntica resolución recayó enf (m | 
eios célebrados en lá sala primera cpmra 
ÍElicárúé Muñoz Dominguez ̂ y ̂ Rafael RÓli©s 
Marfil; pipeesado por lesipneé el pri]^^!̂  y 
por/dispéro eí ségiindo, '
AlfÓééÓ Mu ôz 8áneáez, encausado íÉor 
dis^Ó , y lesiones, fué condenádó: á|tros 
kñoB, cuatro meses y ocho días dé pr^ón
'' ’ Jg^si|.4e ia«t©pé¡no. ’ //||:
Eí señórdon JbSé Serrano ¡ Réréz, níievo 
’̂uez de instruéción dé BBtepona,,bá3^iti- 
do oficio al Sr. Píesidénte dé estalindien- 
cta, participando haberse pósesionado de




V ■ ■CfeucítíVÍ-î hfSittné'é̂ '̂ Pî esadbr' 
nio-:* 'Sánéhez Péíéz.-/¡ildfíSdo,défÍOT' 
de Escovar (J.) —Procurador, señor Edpí^-
81Ení>m906á
■ /Re
, .En̂ itóa]̂  de pû lpíPÓí |a M erb 
dé Dxnámátcá,’ ondea el pabéUóô  ̂̂ d|a 
agliaí felriP»»
Cpí ,̂̂ ¿j|péi4 pl, A;%4rid,^pj|rA 
la 8enadur|)|,jy jurgas, éJ,c|ffgÓ/vd̂ d̂ ^
snmá.,./.:,,;; ,v,f\
cónypfjMpĵ ún
JConaejp dé gue|jj^ppraju ĵ|^^  ̂ 4 ^ íá l
‘RámQS-'íélIez.-̂ !
I I  iN fe  6i*tó a
ÓratijANo-nniíicmTA
|BxbacciÓn ¡sin dolor por¡ núévoa próce-: 
dinúéntqé,i eipéciélidad Itentaduráp ;ár - 
tifif^álei^déjti^aa ofeses'y de todos los sis­
tem é: cóüéci|áos, coroixas de oro, pi-iñea-i 
jeionéé, iibjcjruétécionési de porcelana, dientesj 
'de pívotiyipuen(es inaraovibles../
.’prázá de ía Gpnstitucíón, é aí i4. al ladpj 
de la Esbellá Orieixtél ' * ^
T
' lio..—TOMijOS, 112.
i-f Mercediiiî LéMonéB̂  ■•gtóés';>-̂ Pi'o
José Marceé LúMón/ 
jo.—Procurador, señor Berrobianco.
Veimen con todflé,^¡.derechos pagadps, íríi 
Gloria 4 e 9,7® á 34^ sé iá s , Desnaturidizado 
^ 1959X0 )19X1^ ;  lá  ábiÓ&á''de 4fii.'2/3tli'b i^  
Los viiK>s de su e&me!f^i;̂ /.éléb(^áélóni, 
Seeo«aíí«jo¡jd®il9<^ cém péslpis.
:Düto'e«.yL®édixwÍĵ nída>3á'7,̂  ̂plftSi’/' '/tií/irf■
- (d8oK(parti;daá# 4»>ismtóáppî ci6á(*n  ̂
.venctintó^ i t ó iú é t ó é s iq i é | | ó M é  
.ápre<úosí3̂ dico8í:>
iílJi.1 ' ) i
xft ©jUjBVx- i'
iEtóEriteIáô  ĵ JiatíB̂ aa; i ,Prinriípaa¡,(j 
Ito p o r t^ ^ ^  de n m d^^.
El álmirallé'^lgllí^
á P Ó,©gp©II^P, raji ..............
qqé,,abándonó
Los ¡regionaliétMs de toda Catálu:da,, 
garámen breveA esjto¿ capital ,pata ced'ébjrar
éipn
E| ^ i o  0Ú9iáÍ ,pubíipfi, iPS
Bispomeii4ó. que la (pojHtéj vistá; iTiifer 
fr^nte.;Véinté,) uii diáéjC^ inótivó dél 
clmiéñtÓ dél réy de'Bidamáreái 
Ndinbrando éánÓnlgoi *dé lá 
Bsmá ádofi-ántótijip Ervij^óv 
Idem idein de Cuenca ;áidón losé ^  
■jbtoguerá. /
i JAprqbéndP el reglqinénto de 1§ 
Co;i8u|tjFá Agrpnómiffa..
, íá ĉru?!,d.é #
;nud
; Npmbrátidd inspéctor espóciál ,4© *
’ íé,é én'Yáiénéiá, iCásteÍlóíí*y'Aíbacet( 
"IlohiingÓi'-BarM^
íi Gdnfirjnsndb una providencia delj 
inadoc dé.ii;jj!i¿ó referente A  #ximpqi ‘ 
niuitn á lá Entpáésp. dO tóll 
rJ!í(^*;PP¥Tft?úáO;4ebenes. M  
¡ ; |Répppie.ndqíaúe ge,ejecuten , êi
kones niega yérácldaq aV: 
^eÍaÍiv#á'Wí
___ góbernádér de . .
^Qs socios del Centro Militar de di$Éi
‘Marión^!'/ / / ! /  ■' -ĴK '.




pn mitin innnsbno contraía, suspéni 
garantías-cpngtiltuéiinnateSjyixefpr 
código nnlítaTe,!; i : v ? /:
trfHa; sido/ícoadsnado á mtnearté.)«l  ̂
tlseus. . ' ,
.1 He ha verififfiadbéon toda «niemnidsdi i é l " ’ diüáriá imporiátiéiá. i




í̂ m- Ok vp. vJí M. ,’ií 'I
-/,/EgtarecMóí Sépnltura(í eptóifi ffionwntér^ 
civil* .
.éAví; ,i- -:V0 ■ I
La policía persiguió anoche pOr Ja palle 
Reyes Católicos al ratero í̂nsé Manzano 
Beltrán (a) el Malaguéño, qu© sé fugó él día 
l|^áéBicíétiibte ;bájár déhéqéhé ééltifar á ' 
la páéita dé̂  #  déspiíÓs dé ' hábier f
"^smtidp á‘ lé VliBÍb de nniá^naúéá éid. lá Aut 
dléittÓiálY éá lá^qüé fdé cóndéfiádo'poá él i 
rÓbo cojmétidó en lá perfeMá dél éotidé de 
^^deítifafitaá.:; ' '
' ngíí óább dé Vi^lánciil^, dós áéetités '̂ á 
'óVdéÓés/''bábs|árÓá|;^ ?
ibnandp dárié alcancá, púeé él fugltivb de- 
%apáréció')póy el^Barátiltó.»
; ;cíoMiso|ii , .
ÓieitÓ ;qóé Mórejt ■reqDk̂il® 
i¿¿v
á'dé ináórugádá el s#^entp cémandainr. 
^ádói'ttóéto de lá éiVii dé Triana,
^ón;feé]̂ áiá'étiÓídéhóB,̂ ;̂  ̂ düijgenr 
ás l'^n^a cáptúrár aírá|e¿ó, - ¡̂ tíe; según 
üÓfimiticiáé ÍpárticUÍaréá,!éé ̂ llábá escon­
dido en el piso llamadÓí dáBerióálíW la ca­
lle Pelay Correa.
La guardia civil tuvb que hacer un dis- 
'jpáit'b ,W'ái?é páf á intimidar al Jlibtopuédo.
ElbátéVb'ftióébnducidb é  la éárcel á dis­
posición del juzgado de instrucción ÓOriréS- 
pondiente.
En la sesión dé W f  P̂ rMónéŜ ^̂ ^
Ipá ápcééos Je Aléip
Cénaenciá'póifqUe plájltéárá'la cúé 
; tériñinq» dé^qtié Sé éxtéribricé lá̂ ^
■ divergéíícia') dél /Gobiéirno en eí i 
h la» jnrisdicciónes.
I): (Le áontéstiteáyel gan^ral Luqu!^ 
í 8é,a<^r^ éniel-ConSfgo dfil lüpf«^
; De;,#,;ppegúíita éspé?asé qu|| 
i crisis.
Í í) coíáiéíón,' qge .éptiendé ^  
acuerdó.
El asunto estacada vez mfás¿i 
Hoy-^qe^eppjjrá npavame^ub.
:■  Gfmñ^/y
h í (&|iqe|ie( ip /. acjPítuarai'íii
'itónláiós áumóres dé cr| «̂|8.
Se dÉgCíúé. loiaaqiri
daáí
b r i o M O J u u ^  fin r .r k f l l  v f l É l a s i  v  íii>tímilA$L Üfi añtípm fá a d P A ii v  a k a a í a ^  d a tA d a &  Alafias '
j ,,
■üÉtMifa ” W «M
i> iA Ü iA 3
( S E H É a  É  U H M l i
^  'S r t l I K q É ^ ''
jfe
Spk]ii|ñt^ 
dp Ib f M |i^pio$
Ipsdetm les se ne
pb y  a liu tía  expeirenPia p or parte 
d e  M arruecos. ' /,'■;;/ ■...;?•' , .̂ '
í Tam bién opipan* i lo%4et,î Uf!|i
. jfcl,(8.o»e^U.«é t o . A lí»M o .> W P p ía v {fe M  f i n ú n i s & b s  
dodfeUasAoeaasi  ̂ ' V  . .T O P éctivqs eti T ánger. ,
’ T  y ̂ e r p c lw í
Segaia- «los páéeanttís ŝ ĝún geütíoi i  Los p royectos relativos á la e le - 
Ett;cochíes.de p»iitp-regreBa^p; ^ ^ ^ y a q ió n  de iaSid
esta Vi«d!i>»ow.—Ayi
SllSiiero 1906. 
D e  B la rr itz
ia .- ií» . J
gi^on á e^a capi- 
}olm  Smiih y ̂ on
riscot.
'  Péspuéa del
mente.
Continúala hdelga de Ips carg/̂ di 





Las armas y municiones traídas poi; un 
yepor suecOi p^a el pretendiente, proceden 
deáínbeífiB*
AíBélto de^uim eáiveel
En Ri'ga‘> ‘lo'̂  re^pltW^p  ̂ lí)erfeet^ente 
armadosf ínvadierónla cárcel y pusiélóh 'en 
libertad.á ios presos.
' b eB ^ eriin  
‘Bl financiero alemáoi Mendelsé|5pir fia 
sido condenado muerte.
Cpn adgún trabajo yeuifiicése el registro
de fiipnes.en % z  y^?pj#»Ígk‘3Í**J ®*̂  
dop^íóf íipposíbjipijBpy muche-
dumnrejiPBpccialfflLen ê en, 16.4® San Roqjae,j 
donderfisuitójpisoteaftQ el agente del Go-
biemo.'’' -■• ■ ■•!':■■■-m' ■ .
La policía detuvo á un diputado y á un.
a-los manifes-f!
lerec]íq§4e, addapjp. yí
Iftc Av^rsiriíprrkQ PSt.lTb* IfiieCiíUÚalimpuesto. áíAos extranjeros estpt 
pa,®®**P*ii“?®^®’ |diá'bse con especial Guidadb,»
' '  ®  ríPtS5P%i?t^, (^éiltlgiáterra se 
halla resuelto a no aceptar Solucibh 
pin|^namientras no'sp iconCedan 
g^rántíás d’l,^ ^ tb :pppps.' '
A ^ h esióx):
1 Ent la iglesia deb pristo de Eicadilly 
declard un violenjtqiucendi0.fi
S^
I ’í l 8.Pfpne«*i /, ]i 31 Suero 1906.
Cómo há’ikltailo' créd^p. para satisfacer
varios días ido trabajo á los obreros del ar-
A , in̂ eáiÓMfe afipfi6*.
Los delegados convinieron hacer 
un nuevo reglam ento en el caso de 
que el Sultán no enviara la adhesión 
que se aguarda sobre el contraban­
do de arm as y  pusiera algún repa­
ro  al p royecto .
’ E l c u e s t io n a r io
Én la sesión de mañana se reanq 
dará la discusión sobre varios pun­
tos del cuestionario.
E n ten te
Para tratar de los demás particu*' 
lares pendientes de d i^ u ^ ón  lps|¿ 
representantes preparan una ¡?r
tente. ■
N o se hace alusión alguná al pro 
y e cto  de^policía, del cual depende 
el fracáso ót'el'éxito de la C onferen 
cia .
1 Jír^R ulnop
íí<W h®,í®ircnlado el rum or de que 
a lg u n ^ . trapas del Sultán llevando 
dos bañc|nje|ji se d ir ig ía p -á  M ar
■ A genóiíl P r e n sa .





s m B iv í& i.
Sáfi6 Jogmóo.solucioi)i!ur ol coBflioto:i>d6  
los pescadores.
’I îifcomiBióii: de éstos que.inieBvino en.la 
inteligencia vitoreó al gobernado».
En vista de Itaberse aquietado los - áni­
mos se ordenó^ la guardia * civib , que vqj- 




Se abre la sesión á la hora de costum-. 
bre.
Pre8ideqLgeitóralL<34)es AQmíiig:nós.  ̂
Sb-ápixuíbá el2aÓ;te antéMpr.
R^tófi pide ál éobíferfiÓ protección para 
M áí^ íóa 4 áe dé' iméjóíé eF idórviciq injef- 
nacional de paqnetéíí postales.
ipr^^Ká páráa^  ̂ 'de éáfialízáé^ób
#séíeyanta;lA




para l®® siguténtes 
ota'étt-1/HotfeFVicitom^
Jq£ie qáqnz.
"ñotel Ingrés.—-13. Ramón Morágáf, don 
FrairtJisco Luque Pachón’, D. -SalvS'^r Fe- 
iáa, D. Josó Mfirspd^y íai^iia, D. Jo^é Sáp- 
tfr Cruz, D. Juan ¿ayas y señora y S. Jófé 
Mad^uelO'.' ' ':'r.!r:
Ifótel'^Niaia.—-D. Sergio Retaioa, B. ifit- 
'cmtq Iftt̂ QSjano, B.' toieílzO' BortáBi dbn 
,^ G : Lqqr^cb
C$u*jfl|'o.~En el escaparate del está- 
hlqcinneñto del señor Morga'uti ha qüsdadqí 
é3|jiú,esto ĵ n hermoso «jupdro defiido ql pin-ií 
cel deX Sx. ]|Sernandez AlvaradpV  ̂^
' D O 'polleiv .~H a sido trssjad.%dq4 §®~ 
Xüla eFqgî jnje de policía Serafín Ortuño.
Rlára su. vapaiité 'fué’ nómfirkño
jHqrmenqgudo Crespo. * < >’ . s i
B n  lioxinp d e  Koeli«eellid.-f-Bá el
tea%rd Oervamtes se inició raffoche laíidea 
entre vaiibs admiradores deF insigne violi­
nista Paul .Rochan ski, de obsequiarle con 
un banquete'en la Caleta, antes de empren­
der su marcha para Biarritz.
Bicho propósito fué acogido con entu­
siasmo, haciéndose en el acto numerosas 
adhesiones.
El banquete se celefirará mañana vier­
nes.
Las personas que deseen inscribirse al 
acto lO 'harán en la eoutaduTía de Cervan­
tes, donde se les facilitará la nccesária tar- 
eta. .
B l «B otaeo».—A las diez y medía de 
flínoelie. fué detenido Joaquíñ'̂ ÜStítacbo Mon- 
oya (a) Botacq, por blasfemai^^ la calle 
dA Cis^óq.'*' '  , V
Mapfxitoi!^ lézloriad o .—AÍbordo del 
vqporifWfeaqe u|a herida
contusa^ la pierna'derecha, el ̂  marinero 
^ncigcQfdliétqy López, recifiien^o auxilio 
en la casa ^  socorro de la calle de Alcaza- 
billa.
N o  l ia y  'fa iie ld ii.—La' qub anuncia- 
tnosjpyer para el domingo próximo en el 
teqtro Principal, acogiendo noticias que 
nos facilitará uno délos artistas que en 
eíla hafiia de tomar parte, no se realizará 
t . Hacemos esta aclaración ̂ áiniítáncias de 
paite interesa'd'á. .
Qiupto.—El sereno Antoinio Ravarrete 
y>iel'cabo José Romeroj detuvieron anoche 
á Miguel Gmefo Arrabql y Juan Gixóq pqi-i 
nado, los cuales bbirtarón del Martinete UU)
,0z, B> José Vicario GiaTcéSi Bu Bar- 
é'Sedeño Blanco y B. Juan Sepúlveda 
ugueé  ̂ han Sido nombradas j pqy la¡ 
expresada Sociedad preSidbnte D. Prancis-^ 
co^#oxtales Sánchez, vicepresidente B. láir 
guel’Sepúlveda Yillqtoro, conta.|^x B. Josq 
TrujiUo Chicón, y vocales B. ’í'ráncisTO
lo Méndez, B. Andrés Sántíhezr do htf i  y.I>- Salva^xv^rujillo Sánchez. ;■970SSMÉ'd« dáoliOal.^Anoche, m - la
paílbhiña dé̂ la Meicéd; s j verificó la topa* 
de diiíW ' ' ~ ..............
■w
i i — ttüĵ iüB ttic» Juuii tRuuuDj. iu.o*niiivw*uii:
lé ex t̂ende aFgrifo á 15 céntimos, fiolg y Di 7!5 Itífi&'.die .éóhíjál fióclp'í^^ pedazos, que!
litroi'-'eíí la Gran Cervecería MUNICH.
d e  la, C o n stitu c ió n  
’ l • y  P a s a g e  d o  A lv a r e z
Alas madres de familia
. iQuereis libiax á , vue8tr9& niños' de Iqs 
horfiblés sufeimientos-cyet l̂a dentición, q,ne 
’ebn^tanté fjrBcuencia le causan sp mî êrte?
MomBA- go í̂za le^
I ■ X»íecíq4 el céntimos,
. ^Dqpósito Central, Farmacia de' calle . To- 
rrijoSj^j esquinará PuéAáNueva.'—Malaga
3 Y 4
vcwsqf ;. c^ , semana Manteca 
&óscá sin sal y la exquisita 
Mantequilla de Soria, en «La 
■ ̂ onsfen3Í3», Granada n.® 69, 
■^'tramfirinos.
Empicó; iá^seéiba^lalhói
Preside el seño» Canf^íisq.
¡y defiende la conveniencia de establéf;̂ ! qq 
BFValIe de Aran unq láfiricq de P64®f ®®i
glí Proy«9liq*v ppj?; ?o^ if 
deiarmesivo p8|a'|084nle»esep4 ípl| Hai
j es Pérl?P!'6r
■iRóittaiiB liuque y  lifóret sóstíehon eá 
'éXfiánwazülüñá‘’ánimáda cOfiférOEciá¿'
Se entra en la orden del día. -  
Discútese la reforma arancelaria. 
Admítese'una enmienda ilrelatiya al cacao
y café de^ernando Póo, proponiendo que 
pagues utt derecho -quoi no . exceda del 26 
por 100 del valoT.de la mercancía.
' También ae admite otra de Noimu'és para 
se consideren como eúropepBpós' qcei" 
itróleos píiocedentes de Auié»ica¿íque 
eñ barcos espafióles.
Odas las bases son aprobadas^
. ótase, en definitiva la reforma.
T se lévanta la sesióny
B o ls a  d o  lia d r ld í
4 po» 100 interio» contado....
i6po»»100 amortizablCi..........
Cédulas 5po» 100...............
Cédulas 4 po» 100...,.»,.......
Aciones del Banco España... 

























c o n fe re n c ia  
d e  A lg e c ir a s




in|erp^ación.de la obra de Lope de 
po'ria Sra, Parejo y lo's Síes* Calvo, G
^ndiercm mi40. pesetas en el taller de cal-¡ 
■deretía sttttado.en'la calle-de Toirljos nú­
mero 47.
C arablnm pos. —Han sido a sceqdidoq 
á sargentos los cabos de carabineros Joa-' 
quin Castillo, Ramón Polo, Joaquín 4"icia 
na y José de la-Monja, los cuales ..son des-f 
tifiados:'los dos primeros, á eétacóMeh 
daneia y los dos últimos á la deEstepona;
Ujh b a n d o .—Hoy se fijará en los bít 
tio8‘de costumbre uu bando de la\Alcaldí% 
disponiendo salga de la población en el tér| 
mino de quince dias, el ganadô  lafiar y vâ  
cuno quq se qlojá en la capital.
íE iP ie n o
Don ETdfi«rdk/Diez, duotto de este ei^&tucimiento; w  
lechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, ]
E ¥AtDEPfMAS TüíT'Ó 
n  am D iim  i O
ooso o  
¿ n l k t  e^ íW et^ á  io'S'sigitfeñterBi«GiOS(
. oombináoiiDi de im «eredii 
para dañ*oÍ*á conod l̂î id pflt
tado
bUoo
1̂  ai', dé Valdepéña tanto le^timoí Ptas. g,
e lq^Sréi. de ctarret' di^anobhe un tíón- ¡ 
ierfio, gaIápté‘mejttt4,jnvitado para elld/ eF
_̂___ 0 8 ' de lá Sita. Bemedioa Martes  ̂i»V-
'hán|>ez del Villa»;Í!t/n' D'̂ . Adolfo >^£{110 1 Mû
fiOXlî  ■ : í'i . ■
La boda se efectuará en breve,.
:'cftél*tbE7 -E'n ;lá elégante’ moradfi'
c ®  .
geniilf «EtiSta Rpcfî iml̂ í 
Ad'aiñesta eoncuX'iicroa iles numeropflfP 
relaéiones' de los SreSi de Garret. /
El eminente  ̂ violinista cafitivó á loa 
oy^tes 9 pn sv)̂  maravilloso arte. ' ' ^
Todos los concurrentes a la agVádítfilé̂  -
o^'SferEl Sr. B» Adplfo Garret qbfiAAuiq expléfi 
didamentfiA  ̂Éoeiian&ki y 4  los invitqws.
id, id.
ii- |d.
.NOvOjifiÑ l̂lf̂  -.1^ f 'Nota.—Be garantíza la pnpeza 
(fiará el valor de 50-pesetasal qne demqe 
^Laboratorio Miinieipal qup él vino oontí-'
; Pfir»comodidad delpúbli0Q:fiay una g,




Onarifo idi  ̂ id.- id. 1 - »> )4ds? id» 
Bitráh razón en los establecimientosd^ >inismp;dfie|lfl<
0.4B
léi^tímo. . . . . .  
n  dn'B iom , B6
i^daéste estlpIBix 
) de anáUsis eji '
QjDr
pt^abo-
I id. id. id. tifÛ  tidi ' id. . *|d. f
iiíUii
A -. iirí'it
l^ c tilv g ^ l^ K c o S
<^«stttío'’:tD^ieí¿i]^Bá...
"5Mr
fi^ . ^enté’ esta par té de ]
fió stano desuefidicii
Buvnímfiiestró ^  wnMr 6 la üilñot ppba sbEr 
fvió anoime para que Ja Sjra. Gqfieñá luciq» ,̂ 
lUna vezmás laS.exquisiteces dé sd arte. 
Fuéascundada con muchq'aeieKtQ,en,¡la -
í'ex.
mneqé^s de entqsiasmqde;|mej 
jeto por, pftTt^el- públicp 34
3641^1 i ^ í i i e z  4 - e  ,u éL ® A ai(3 i'M , ‘£é>'
adora mecánica in o ^ a  poYÉlWtro-^Mdldfi; pi«dfieción-ñ0D 
tnri^Bdará&B#'Í^!ffrafi6^aTa ailmó«te del ganado, 
ido e íq ited ^ d b  ^á-a fió  efiteíBi tfS^P^e del mismo atraviesa f l  tubo digesti­
vo deXátíknai silS haber euíidíila aéfeiAlt-de loaiugos intestinales; se pierde completa- 
íe la idoión; Ct£ánfb' níáS^Viéjosmean los animales, mayor e» la cantidad
dé gr p r i iadq dee9t|#iarfer% ,, > -s <.  ̂ ^' * odtíibio, el m?áno triturado, no solamente toda la ración es masticada, Bino 
se é^gerilfttytoejor^^ ----- “
Dando en 
qne el animal cgnlár economía de grano.”---------
C X a id t e t t e c ió ii  ¿ e  U a r r o s
•ña, yi#'y'Bivexo.




°^ l^ á id ó  dé íoqaMad]^ erá anofehe 
traordinsrio. ;
' emi
do ob;̂  
darfi;i
;ei,tfi'fiísfñatoa Vferfiés, ct»e-̂  
brahWltt'úlefU'firéííi
La gratísima y perdurable impresión ar­
tística que el joven é ilustre violinista po­
laco ba producido en nuestra ciudad, ha ê 
presumir que la citada noche ae le tributa­
rá el homenaje,de admiración á que le ha­
cen acrepdp» sus grandes|méritOs.
T ea tro  lia ra
Compra y  venta de 4p4^3í ^ s e s  de liara IqáXHiánipff, por pie­
zas V poi'diúntalesr . ...........i ' ' ' 'fiffilRRMRD EA EM O N A
Nacimiefiíps^—’N eerdoB* 3
"^Blafiifr y cabr^  ̂pesĉ  UÍoi (n;^'j^
23 cerdos, pe^ í.75,1 Ulos SOjí'|ramoi
Cada noche’’se’'ve más concurridotel colD 
seo'déla cSllér Ataraífanas*.' "
Lq^Mbtáf quqfse eiÉMben gustan, muefio,̂  
Lcáíuo los duettistas.ctué.actúhnenTos
También se dispone que las cabras' y vat
■ ■ . . .............do puedan transitar por las calléé fiai-------v«riT-saa»Wi-viír*'j*ML Aivtí'ii
ta las diez de la mañana.
C á m a ra  A  g r lo o la .—B»jo la pres^ 
dencia de don Félix Lomas celebró anoché
Aeéiófiesteorgtóismil',: asistiendo
errafió, Salas  ̂Di
sado.
fiéctetario señor Gŝ '
Apró^ida el acta de la anteridr, el éécre- 
lia cuenta dé haber elevado átarió d d q. la ea- 
miiiión extrnparlaiuejüaria qfié énti4á|Á fifi 
íá trfinsfórniificiÓn dM impuestpi el pictA|- 
men dría* Gómara Agrícola, cuya'Aéénci|i
,dX»Pfi |ifi.JA iM>íta de la,éesión antéripríc
Por él mismo se da cuenta du fiáhéfis'é'pí  ̂
dido* al cónsul dei España en' A;téd.a8 lop 
ant( 
mP





rátt lté̂ ar|de un día á otro^
pesetas 157,63.'m ■ 'otal de peso: 4.713 Kilos 250 griimps. 
^ot|3:]^SMUda^ pclfetas 435410.
' Béfun9lpfi¿di;'’‘*^nlonío''̂ R^ Ruisr y/1 
Jádnie Pér^zTn l̂pi?;  ̂ ,
Matrimonios.-̂ NingUnOA.. ‘ . v j
i á tji
Jlii^ Ai ' ReaessaorifleádasénétdfaSOr
X ^ ''‘̂ Rfifii^éeBroití'eiitr 1^5 ptas, ip.
rép w <fiTOgflfi»^v4irA?M»^  ̂ -í» v-i ■ ■» iiU'- ''Sitegnei^ir * - 3JA. ....»
- ' - — ' 'lat; ■"rqpoxÉaúd «rficíirdp; ,?dq Iferbell». ' % 6^doSí^
Goleta -«Clementini ,̂1deÍGimíe|it .̂
Idem «Espaliu», para Gádiz.
2 í i m
Idem «Sevilla», para Melilltf/■ 1
reî óbHIdem «Minerva», para Liyd 
Laúd «San Miguel»*, ^árAEé^efbfid
M K E t A O O
o^ruceMfi ^ X J^ L íón clase
f “(1 ‘í*-''
A 0 e t t ^ f f  ..
jfiei^ks: iréSóD det^ áv44 |iSÍ' Afiles, 
^aÍíéroa441i2;
I  ' GonStruce óii— ¡
7 fié dbjMé^fiíétáliCPB:
TiFá^b‘ ¿áraifitidp*y perfecto. , , ¿
 ̂ ' i ' e M W ' t A Z ® ?  •
0A»1HSÍÍ^ 35'
Reeandaoióii obtei
Por iuhumácipnea, ptas. 525,00 
irmrnaen̂ áas, ptqq. ,1Q0,
Por &uifiacilónes,,pkiy,,00,1
TPiaíi^tas.'0 2 ,̂0 0 .
Del áa  3lV"
Continuación de'la ley
— Rectiflcación déí pliego fie ícpnfiicioneB 
para el arrendamiento de la plaza de toros.
—Bdictof de las alcaldías (de Vi^ d®XHfi“ 
sarip,' Tplox, Álam'édá  ̂ Coin, Gárr^racfi, 
Píieriíe ÍPiejíraXl^?^Í®u**í Gañeté(la Rm Í, 
Áílíalí&íü dé la': 'Poi'¿é, í̂iüxérá dé' Lib&r, ̂ Fe- 
narrábá, Pizarra, Benamálrgésa" y Aliñar»
gen,.;',....' .........................................................
( —Anunció de subasta extrajudicial.
; —Edictos y requisitorias de diversos juz-
I - # » .  " ■ Í v
DEL INSTITUTO PRPVINOIAL ^   ̂
Barómetro: altura media. 766,71. 
‘l̂ émperatnra mínima; 7i6.
Idem máxima, 16,1 -' w-; 
Dirección del vienlb,*M. ^
Estado del fiielo, déspejqfip, 
Éétadp fie la mar, in
saldrá 6l fila 7 de Febreró'piira MéliUa, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do pari„'(runez, Palermq, Oonstantinopla, 
Odessa, iletfindxlá y para todos los puertos 
io.Argelia.. • '. .
Eli vapor transatlántico franoús
AQUITAINÉ
saldrá el 28 dé Febrero para Rio Janeiro, 
SantoSi Montevideo fy Buenos Aires.
ecedentes relacionados q^n él s|fidicatp 
—iñopfilizádbí dé la pasa fî ^
^ , pñpj ílpsq^ ^ P ls t j^ q ije  Aé 
solicitadora Opinión y en 'suteaeoeljcon- 
cursé ídejléíiGámara A grícpl^dlg 4qb®ia ~ 
Asociación de Agricultores pa:
X A  (tefitSuamÓ
nistro fié Fomento W  dé que se
prmuéFan éb f ' éé tá - ' ' 'p rd yi n  como 
lii^O dfilMéba|afipré^ ,
Después de tratar, otros asuntos se le-» 
V̂ nió la sesióiyy *%fvrr a '*«>»»><:» ,' v ^
NuBVfim
obrera La
pa á este fSfiimPQ
de B. Jo8éMMÍnó: w ,1; ,̂ t0 ‘nv»/' ■
Palá-
icionésihecfiás ayer:
^zaADO,;i^rEA rû Etofin. 
Racitóentosi—Trinidad Gastellóp 
:bi^jy ípnuelaFadülá Borr̂
I^fu^i|nes.—Coucépciófi Postigo Qué- 
María Jiipénez Torres ;y AntofliO,,A*A" 
Al^:',';
o s .—Mngiuno.
_ fi^p pglANTO nOUlMOO !
intos.—Éip^ito órtega Rernán-:, 
inro*Baen«"Prado8?''''-Áma'RflSB=I*é4|*»' 
, de laX3oncepciónfGaíéote >Qu^
vfi ' ' f
s^quüa, ,
■DE ÉA SOOIESDAD OUMATOLÓGlOA ES BU UfÁ 31'|i 
Barótnetro rednoido^ nivel del mar y á i, 
¡0.:G;,o.,'7B7^. [  |
Dirección del viento,N. O,' , ? v \ 
Lluvia mfm, 0,0. - ^  |
Temperalura máxima fíuí sonfibra, 16,0. |
Higróineteó: Riáaíhüniéda, 10,1; bola se- |
l ú a , ' - ' ■ ’ '
Tiemó¡é,:bnenot;
En anartertuiip:., ,, i i . ■ 
--4)on-An8olmai*Aiíor.-aj3Íe .aê  tifiq, fî fád 
ql Egluí '
' '̂ ^̂ Bfuŷ tenéUlo; porque noteffgodaéener» 
gfa áuñoiefiéé puafiíácer quéi áa.xéapeten
iniB CAuas,
DeftóéiopéSj-JpyéTprrp^^^ 
foi)|io Pelerina . Gsrríé'"
Ríos, lifedpí
Ga|nerd Gutiérrez’ y  I
- ¡f : ::':Y
í Matrin^nl<^.vrRjqg%d‘
S fió féaleá los 44 kilos. 
6̂0 á 61 Id. los 44 idéiu, 
00 á 00 idVlós 439défei;i 
00 'á̂ Ô̂ id.' los: SSddofifi 
96 á 100 idi loé 'lOOijil: 
s; 61A88 realesifenpga., 
6 6  A67 >•'lera, 170 á 200 Id. los
Tipgos-ré,<d°fi Ideine^aniqrq




Grarbamzoi dé p 
Tli7'Ii2 küOB.
ídVdeéSgHndá,140ál60id.lo8 67 li2id* 
Ifiofii de torcerá, 100 á, los 57 ll2 id.
AltramnceSi-PlÓ.XfiFafi;éga. ■'
'Mfáaiiihfig%>7'&id. los 28^1Ílos. -
TptoBkM áb9 id. los 57 li2 idom;
á 54qd.'los63 l# i&  
p ^ s t e ^  á 125 Ídolos 50
¡íffe íf
En fifi cofivefitq:,''':! ;■' ̂ ' ■
jOa sHp̂ cî *;o.—^u fi|j,a 







mico-dramátioa de OarmeníIQbbéliíáî  
Punción páéa hóyi^E l aboloiigoj» y ül- 
tímo oónciertol>Qr<ol., -Ko-
-ohanski,
____ oá'das efi ol jEUfifSOi'
i  7 vacunos y 6 teméraá, piésfi £649 Itilóa 
Jg|gíJ^os,pesota8  264,^iv -
SALÓN MODERNO,—Larios,. llt¡g|^io- 
fies dé cinczn|it(^^o t o ^  Iqa días. ?Au-
Efitíáda íTO preferencia, 50 os;
Para carga y pasage dirigirse á sn o^Mg* 
natario D. Pedro Góméz Ohaix, MALAGA.
p a s t il l a s
( » R & N Q u é l .O >
(Bal^micas aí iGreosoilal)
Son tan eficaces, que aun en Ids casos más 
rebeldes; consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo iqs trastornos á que dá lu­
gar uña to '̂/íiekináz y viplenta, permitiéndole 
descansar durante la nocheí Continuando su uso' 
se logra una «curación radicai».
preqio: ÜNA pesefa cala ' f
Farmacia'y Droguería »tíe FRANQÜELO 
pperla del Mar>—MáLACA
mÉk íéOMM  '
JO S ] ---------- A W »
if iá á .1 *  rM á i« «a
Acu^i“dp
Afírmase que los representantes 
üe Francia y  España se hallan de 
completo acuerda en lo que seT^lf-" 
Clona con las cuestiones de policía 
é impuestos.
Abuprimieiíto
En vista de las dilacione&que su-; 
fren los asuntos de la conferencia, 
nótase geúeralab,ujTÍ|niento,
L os im p u e s to s
El comité de ponentes que entien-
riolitana.-HVtriaoWn en el plato del d í^  
Vifioe fie lasfmeipres marcas conocimw y oriluRivó l̂éra de Montílla.-Agiiardl0É. 
tes^Rut^Oakália y ^  -
‘Entrada por oiÜo4®^^^*^® (patío Al 
la Parra.) ' * . ,
. iS«NT|ft9 4  dU91Bll«jniO
230 LAVEE^IÉ
!!»«%' sjmtfinqja; ^e inpertq, 
tq le yeiai pm^hjq.lq pre^f*
T.á íiíif/rrar.̂  nat.oi.rlr. aarígrá juzgar á Gerardo,’ señaí|ndole por adjunto al
ipdif^'énte,
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el huevero, interrogado por;, Iqs agentes de Louvois, de- 
cíáro’M.el,'^fíelidb stíñ# él'^taspcMd/^ fhabia
'j^dr Ai^ai¿nñtaiv Biia





AsUban lascpsqSy.y nadm: 
: pi^Sf que Lqx¿vqi&f
A I . O E B R A E
a c”de en el asunto de lqs,impüestos
á*fih de terrriinártiva los trabajos 
los iaíormes.
L a  mayoría de los deleg^ados 
creen que esta cuestión no podrá 
§er tratada en la sesió^ ̂ de pá^i^ná.
Algunos delegados no oadtan su 
léúsgustopor el tecnicismo que; quie  ̂
¿re emplearse enlas discusiones.
: i  Dicen que pAFaj esto no haJî V|Egii
P o é ta .—Beipués de breve estancia en 
MÍágIfiy<agá'ayer eñ ’̂ tren de las ttes y cuarto 
salió para Madrid, el distinguido poeta don 
José Iprafio de |ft iPq||a.
Báriguete^TX^Se agita la idea de obse 
quiar éon unsbfinquote .con motivo de su 
obra literaria %no8 ̂ elnfii al. novel poeta 
dan Aguqtíu D e ^  Sola..
Dta 'v la je ^ E n  el tren de la una y 
quincé regresóíáyer de Coin nuestro esti­
mado amigo y céiieUgioppiio don Antonio 
Marmoléjo Navarrete.
En el de B s dos y media vifio de Sevilla 
don JuaníMarqfiés García.
En el de las tres y quince marchó á Ma­
drid el director de la compañía de se 
garos MutiMiii', Ltftf don AlDedo Macreig, 
acomFsi&fio áér áá esposa.
t  que ibap á WÍ8ja? Te-
............. , ai bastante afórtuna-
‘ í íé g ^  ^  l»^>PPfi£ÍÍs ^¿l^^leiiciqnnq^i.a tíeqipo
áenmpq^»’ qqeGorarÚjQ. cqu-XA pobre, 4nto-
.ínlátav.pues, ella qjp qt^tpX¿.jSiqe,, cpfii^áúa ppr JÍou- 
volfikJeif laSiAgpstiw. Ú!0( á^qq^atpQblae  ̂ luqgp̂  de la 
jpuerte; 4 e Xa conde^ dq^a?(^^e,rlXáh|3,^^^^ su
ámente;ultantq favqí^í^,íJa.,/jaspftli^^d. qg^iellqi^iptos 
amoyes;, tanta los. (Qq|qbaj|ía.l§í( í̂yjble., ipfíu/Bppjiavd̂ í̂  
trellá ideJ.mjinistroj
__________  ____   ̂ î /te déjá’éen^ir
s S F ® d á : haBiátnuertq’ ^̂ h''éí 'fdrtd'o Tiel Xibázo'eni qoe le 




'fiechb Ües^r tíááta él f̂il^nas1noticiaSi<LafGél)e#gp^hlbf p^  
' ^•^"^"’la'BMiHcuybrééiierdO’ m
es-
El i marques ibabiaíyencidqíááa^qne.nijgQ; deqtrp dp, po­
cas horas,Gerar4Qidesapareqer|á, y.ql iqiqiisX^q jp9,tqDl^ría
í.'j 4
más que íiacerisinobQyrar 4a¿é 
RarA qvitar.eLenpjo d,® lai. seife^á deiMamtenqj, pñ .̂casó 
de que esta, se quqjará por el qq̂ gyacgíiidq JWÍ9
su anngftí PDPs Lppyqis recoigáia^a que(^a:Cpnd^á,l^, Ame­
nazó pDa el'faror;dp<|a fávprit^,. habíase, esepdado .pcpi la
complicidad'del 4pq#ie4el^inj?;jpá8 ¿cám  ji^bia de 
pensad iai seaoraide Jlaitil®bóp en aqqe|la/apima, qp>pro- 
vincia?;La maí̂ uesá-.leníaofiajlap cpsas -eipí qí^,pgpgfr; y 
además,, ¿qu|íén habja. de, elpVfK basta < ella?
I Una ves î nuerto Ger|u?4o» Lflíj¿Ypiá co-
V í):ientedftiSfipupidfldj , -ji." ' oo
I . {Epi cpn líQ  A  Aptpmetar coufinada easjq  c p a v ^ q  
o.daAa^ípi.laponooía gqpdajaa'í̂ i?(adáde,tpQj:|̂ 4q̂ tQ  ̂ de 
apoy.oajCBaRdo.ijfipypiS> dpspuás dá^PWR^W  ̂Xa se
i í íá ^ in a ’díê





,(ié-Valenpiqj¡ñprita de- »:%yierefiíá 
iadqubíst nqílcis^j jp .  Ji¿(»b e|^yD34ie> 
el paradero del espadaPM u-:lw >toícP 
sueioyui^^tl9.c;rei| iftY 440PPí4pí^T»Pt,#X 9^^M ^ y 
, pasos, deilpsscpm baj|ie(^íprá> 
ju sto  á  laeerea  da  las, X^ínjas^Azules; adpípas^ 
vagapienteí,de,:que,uft,ti?ataqt8 en 
. á  F iaoílsB A a^a fSfipgtflaA
ihíbi
fctt
_ la  jf 6 s^ ^ u o ,| it i^M ilfe’déM  da^cícbidesal
^^'^^^c’'’á ^ t r é ^ ¿ á '4 'qánzar̂ ^̂  -¡iáraipalíPíir su
vpis
___ líÉ g f ó íW é lk s e ' sti y
IBá̂ á̂ ’véfse^'ÜdldblÉdo pilerte
de (|erard^, cojmo no tenía otrq íoiBWíhé vmF'qtíD so- 
nidob(1fém pbd& tardar *eÉ(déOT á si
’ la MkbitáéiÓri es»
'p rí'b íM ^ ku bdem te 'áe  'sti^bugfascbhsutííiüas?^lffedákaba




h ijh éfkqtií « s n f b  popeíITOflezas y  ^ s e ^
X d p e l; 'paí^'pí*^^^ de* un hónibifój^ fííiá  insébtóW e me
■fflláníptl^^^ tti, á̂  m p éii^ m a íoa ^ M se
; '  I f it^ g p r b i ted«aMé^f¿Siíbbáap^^^^ t o -
do só eúd|dón^^ y m #b®P ̂ labotíe^  it í^ e í f ie p ^ ^




DOS gDlOlOWEB PIARIAS I Q l  3 i * o p 'a . l a i x
Términádá’ lá npvela 
UARGARtTA, el enCua- 
dérnááór qúe Arregla las 
de «LA Nóvela Uttstrada»
1 2 0  béntiinoa éé én- 
n  oaaderaah tomos de 
*M la Novela DustrAda.
Se rebiben en esta 
ÁdTnteisirsbiÓTY.
la encuademación de 
MARGARITA, al ímismo
precio dcTElNTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita ouM e^ impre#apor 
él expróiesbkpára? estg. 
obra.—Be hace toda cla­
se de encnademaoioneáV 
En esta imprenta se,re­
ciben encargos. -
1  'in A C B U B O  
n  altos y bajos con pa- 
H  tioB y lagar de pisar, 
*^ so  ^Alquilan en calle 
de la Esperanza, nfiméro 
1,2.°, (Bárrío de la'Vic- 
toría) . m Informarán, calle To>- 
rrijos; nfiny 3L.
Í LOS oomerciantei' 6 industrialds  ̂ Para 
impréaoa Zambra- 
na Hermanoa. E l' 
peoiálidad fotogfabadoi.
B A B B E P P .
y Peluquería de An­
tonio Baya. Galle del 
Marqnéi, 14.
C ABALIaEBQ folq de- séa vivir eb: -lamilia 
con leñera lola tam­
bién. Bñ esta Admi- 
liiltración informarán.
CARNBOEEOA de Do­lores Honge, Plaza Alhóiidiga, 14. Gar- ¿ nes de Vaca, Terne­
ra y. Filete. Peso cabal.
EBAOTSTERIA.- Zam briína y Dobla8.Agus- tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de luje.
F  ABRIGA aguardien­tes de J.Gnacdn Ga­
la, de Oazalla.-~Re' 
preséntente Mélaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, ?•
G r a n  local para Esta­blecimiento.—Puede 
verse la casa î üin. 6̂  
calle dq Hármoles.-— 
Tiene dos pnértás de ca- 
Uéj.^boho hábitaoionei, 
cuadra grañde y patio.— 
^Para oéndicionei y ajus- 
"te D.“ Ana Bernal, n.® 1, 
príncipal izquierda.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27 ”
Zincografías, foto 
^  * grabados, Autoti- 
pias, Oromotipias, etc.
E O C A lt adecuado y barato para estable­
cer pequeña industria 
, 6  taller. Jaboneros, 26 
n>arrio de la Trinidad).
T O R B U O S , 5 » .  Bê
alquila un local :para 
zapatera ú otro esta­
blecimiento. Para.su 
ajuste, Torrijos. 81.
niERNERA, vaca yiflle- 
*1’  tes. Gameoeríalidé)
; . zá Albóndiga n,® 14.
Se garantiza el peso. -
.GASÍON—En 50 ptas. 
1 1  sé venden fonó^a- 
O  foS, copipletamente 
^  nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
SEÍTRABÍPABA un an­tiguo y acreditado es­tablecimiento en calle Compañía.; Informes 
en esta Administración.
líos enteres de un co-' 
legio. — Oamino de
IALLER de bomberla 
y  hojalatería de jla -i 
nuel DórpaSj^Anclu^
Churriana, 104 (Estanco)
‘ del Carmen, 82.
kRENSA de grán po-r 
rtencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuacado; se 
vende. A. Parejo. 4 y 6.
E alquilan algunasha- 
bitaciones espaciosas 
¡en sitio muy céntrico. 
En* esta Adininistra- 
ción informarán.
S CE DESEA .Ocomprar una caja de caudales. — Informa­rán, Pozos_Dulcea4̂
YIDÁtAtrRÓMAOAde LAGARTIJO por Au.¿ relio RamirezDeinall (P.P.T.) . i




N a c i o H e s
,P  A s r i c a .d e  t e l a s  . P E T A L I O A S
á P iB S L iY  i r :
Se arriende,««
por temporadas un bonito Ho­
tel con Huerta,, situado dentro, 
del radio de población.  ̂ s
Dirigirse, Prin^2.____  I
P O S T A L E S . -  V IS T A S  
DE m A l A G A  y O T R A S  
P O E L A C I O A E S
PO S t  A LE Si-PL  A T íRO
V  E E W í I L T E  E l f T R A
m A R C A  E S T R E L L A
L O S  P R I N C I P A L E S  D E ­
T A L L I S T A S  S E S U R T E N  
D E  E S T A  C A S A
Tetes metáfflcae de tettes 
no, herramientas, berrees,,' 
pffiio de camello, tefta,̂ cáftam<̂  
trates, aventadoras * '
s. aamkados,.espinos artifidales, sedas para cerner baitoas 
tes nuevos aparados ,de tnplinerte, ^eites de ¿^eho'
iaados y todos tos driles de agríoMtura, prensas de
le, báscirias y'cuantes útües. seenipíeaR en .da. Iwfeíí..
®  M .4 H P A K  G A T A L Ó d O S
M A L A G A
, EN  C A L L É  PEINADO
Rn^nde un taller de mecánica con las maquinarias y herra-
fundición de hierro y
hroncé y edificio de piopiedad 4e 720 metros cuadrados.
"  D tJwftTHB ¿ario de éstá gran ocasión es menester verlo. 
lóf^Sárán sus dueños Sré;;Né&a;hermanos, calle Ollerias^fi^^
L a m p a b a s  e l é (j t b i g a s
AABOA «BOSTOH»
íDá un. lu. blMic. y tom«nte, mucho más clai. qnetód.. lo. 
L á »  ” ™ .™ “ bcp6cíU, oncW ^^ I » . .  o t .  procmcl., Jo.édemás lámparas . de Somodevilla.—Nueva, 66, Halaga.
Jtlgiuios laítíciilos útiles
Pastas V paquetes para matar ratas, ratones y otros anima
les dañinos ,̂ pastillas de las mejores marcas, para .
iaboues de tocador . económicos, perfumería. Depósito de la 
Fénix artículos de pinturas, alcohol desnatur^izado. Dro-
mero 43. (Antes Compañía.)-Málaga.
Jabón Albumls^^o
G D íB yiPR ftD E
Cura segura y de la H n em iii' y' ía <í^prpiBÍ« p<»'el
L IC O R  L A P R A D R .—El me|bí de*k)é fwSméRjóéós, no en-
u esp^  tes « « “ tes y J »  « •
; D ^ ^ t o  fodus lssMtermae»8 .T -^ ^  V* »
TIN TU RA
H A M -de'la importante Fábrica químiéá de P A U  IJO R N . -
H U R G O ; compuesto,según las prescripciones de tes .LIUIUUUBW OCguui x a ---- ,
P G* ünná y A. í)elbaiicó, Hamburgú, bajo compro^ción medí- 
¿¿toteacéútiéa dél farmac’éutiéo M. iiévy y 
’ l 6!l¿orado con el seto más fino, quitada la sal dos veces, Mgr^ 
«ada cou^el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun
tuiTa la elecírolisis) por préparáción albuminosa. ,
*^E S BL MAS Su A eW TODOS  W S  JABONEa^^
»  ¿ S o l)  HASTA M O R A  EXISTENTES HACE E S P W ^
MO CREMA, ES' ÍIUŜ  ECONOMICO, LIMPIA ADMIRÂ BLE-̂ ,
« ^ G A N I B A U I N P , ,
No más GaNAS. ’A' fosaosIfhinutos 
devuelve infaliblemente á loétoabellos 
biáñ'cos y dé la barbá> el colorteatural 
dé la juventud, negro, castaño ó rubio : 
con una sola aplicación. El color obte- 
nido es inalterable durante seis sema-, 
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y, es 
tan natuVal que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor do to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certiflr. 
cadó,'anticipando Ptas. 8,60 en .sellos. 
Depósito; Droguería Vicente Ferrer y 
O.*, Princesa, J, Barcelona.,-De vent̂ ĵ  
eiLtodas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
■w
e S A B A ^ S N E S
j \ \ ^  s s ^ x R Á it  nÁPiDAM BN'm  o a u r t t
®  A M O l
JPnemadú cm  m edalla  de  «n di
eiéví'de T ié íá  d é 13Í0B y
enjidálaga, B. Gómez
H iib s iia
Para es^blepérse álíi sé de­
sea úna inúgér honrada, solté, 
ra ó viudai sin hijos,' de 26'á sr 
años de edad, que sepa esqribi 
y tenga oficio.
Informarán, Torrijos,
2 á 4 de la «tarde (portería). 1
L a  p la n ta  m a ra V llljL ..
La planta descubierta porH 
famoso herbolario don Juu 
Berna!' García, cura todas In 
enfermedades de la orina;JbL 
oólicos hepAtioos y nefrítiposf 
los catarros Ala vejiga, loa^"-' 
jos de sangre, el dolor djs 4  ̂
nes. Jas estrecheces, el mal > 
piéora,'"la incontinencia, L 
cálculos,.«L retardo f̂íde la’ó| 
na,rías irregularidadesr 
menstruación y tanibíén 
floa la sangre,
Vive el herbolario en Málaj 
oalte del Grieto de la EpíJ 
mia, número 16'noyeno, esqn 




d .e  O - a l o x i e l  ^ e c ^ . 'u .e x L a
A  VICTO RIA ' :
âlchipheila y Almacén de Ultramariqps
DÉ .MIGUEL DEL PiNO |
si^éhraGrandeá'*rebájá8. como'podrán apreciar por los 
precios por libra.
Salchichón Vich oular. . . . . . . antes á 26 reaPas hoy á
Idem de la oasa á > . , , , . , , > á 20
Longaniza Montánchez. . , . .  ̂ á J4
de la Real Fábrica de R. H. Lugard 
n E V E N T K R  ( H o l a n d a )  
P roveedor «fectiYO de S.ffl. la|íaina de Holanda
La Única genüina holandesa. Garantizada pura yescenta de 
marganna por estar prohibida su mezcla por el gobierno holandés.
Pídase ésta marca en todos loa éatablecimientos de coloniales 
y ultramarinos. . " í : í
ildem Málaga 
Morcilla achorizada 1.* , , 
Idem, de Montefrío . , , , 
Idem de Málaga . , . , . 
Jamón York fines . , , . 
Idem oorriejités, . . . . 
Idem As'turlanos. . . .  
Oíiürizos Oandelario docena 
Idem de Ronda . , . , . 







á l7  
á l l  
á l l  
á 10
htpmT’F y  nÓ EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL'MAS FINA, 
oiDELICADA Y BEIÍBIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN-
La^P^fi'a de jabón «Bebé» ae vende á Pt»**  ̂ tedas las
vpítwráciáSí 'Drogaerias, Perfumerías, etc., etc. _ a j  r' ^
Alporm»yoldWgliMri¿.p«^^^^
cíá D.TULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24
^ i o f - L a z a
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATéDA
tiSnicô recoñstltuyente. 
Éatlmutéol apétiíc; repara losdssgas- 
t#é, restaura iaq fuent ĵJa^niia «I 
desar t̂lo y repone las pérdidas p? 
priríe|pÍ08 minerales del .̂ rganismij.
pe VEIfTA Eiî LAf FÁRUACIA8
A) por mayor: íLaboratorio Químico.
r  É. .ÍAC WALAGA. i ̂
iiin«fiiiniiMiiii I iiinl"” l'ifi''! t-íTñÍT-'̂‘í '̂
e x p
ftgehfls pata ct rfgístro it  narcQ
patratcs y Jilees ctumialD t
e o n r ^ r e s e n ia n t^ 'é ^  y
Q esfión breve y  e c e n M c e  
Ajdm)nl5frii?!$n Informairáii ;
En todos los demás artículos, precios rednoidosá 
’ Todos los géneros de Ohacina y Oarnes,frescas que expende 
esta casa, son reconocidos por los Sres, Profesores Veterinsrloi 
del Exemo. Ayuntamiento, por caya razón quedan garantizadii» 









Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesanos  ̂
de vías de ferrocarril.
duran 2 0  años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y ínuy eéonómico; 1 kilo reemplazá 
á 1 0  kilos de alquitráñ.
24 AÑOS UR ÉXITO /
Medallas ea Id EpsicióD>de París 1900 vBrest í i i
(pedir prospecto n.®4, á laBboiédad Españolá del Oarb^vle,
* S UPE R V I E L L E  Y C-* /
Bl!firTK:RlA.^OUIPUZibOA Representante en la provincia de Málaga;
“  ‘  “ •|plnar, ca lle  de A lam og ni&iáii. 25̂ ^
ge arriendan
almacenes gráñdes y peqttefiob 
;y4 preotesaireglaaos, -  
.. Dirigirse á D. Félik Gái;pf|i 
gouvirón, cálle dé Prim, 3,
i 'J {
U S A A P .0
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niñal Dníi ¿epnorv iínfeUz mujer! de
« í̂'LavernienDaadre sublijpe! ¿Quién cónócerá a yan-^ratt, 
al Tico holandés, loco éntre sus talegas, s ^ n  áseguran,
*á quien yo i tampoco cqnozcof ¿Quién sospechará % ésús- 
^tenóia delmiserabíe GiJhert, «de ese estúpido hombre hon- 
rado que hebrí,muerto díe hambre poseyendo un secreto 
kvque tan caro de babriá comprado? iSolp yo sé todo esto! 
i4b! icuántes pop un mQijihikdo á  la eterna
noche del olvido! ¡Quiépt podrá, reepoetitub, jem.ás. esa 
f ^  toihte ayeptura,.,;desde el amb  ̂de Léoñpr. van-
A 'GTaaít;í¿auien»,llama ía®storia de, Hptmda,
!tfajé, aiésptiés de almorzar»con 
lie taiitds favores le habían pres-
¡f!Í¡a8iail4iejs!euGÍ6n d^ dd|iave^ié,^á qttó ía" ;^os-
■ ................ ...... '  ----- '---- « ’A* -Y- »*»-- g/ .teridad dará el hpmihre de/Sífípide 
.. 1 AÍ decirestp popljseryó Lpuvois que caía poco ^  poco 
^  ¡ pn upaj metoebtea postrapién̂ ^̂  aquellos fáDéd^es récüer-
BUDOía'zénpde bronce ,̂l^ouymsdejé deslízar l̂a pluma 
JK hSUS eaosados dadPSrinblinó su orgullosa cabeza, y la se- 
■ ;̂* pÜltdentrbautiD)^Sv-- ,4,:. 1
... aqueljmomentp el ángel quejido dPi í̂ hgel
de inmaculadas  ̂alas, el que derrama el tíálsañáodpi! con- 
!Yr, suelo en4as heridas que el demonio abró .̂el .ángérdéí per- 
"í - dén sécerpía sobre, aquel gran culpáhî ,̂ y procuraba, en- 
" ternecerié, hacieqdo desfilar á suyista el largó oortejo 
de sus víctimap: ios inpeentes aseidMdps d, qiípmádés en 
|>> el.Patetipad(]s; loe protestantes acuclillados ,ppr los dra-
Sones, ÍOÉorímenéa paTlicblarescpqQcidoscOh el -
« medios, como los crímenes púbhi
nombre 
eos lo eran bón el
éhybzbája,-
. dé edioSi p  
■* ; nombre de neipesi^ades.
" ..l ĵpérdpna una veâ pola,
f  y  tueeráSiinÚrYepesperd ,  .  „  ,v
¿--¡Ah!--pensabaLauvois contestando áaquella suposi- 
'  í  nién misteriosa,néi perdonase... si abriera mî mano para
(Z  'dejar Ubre iese íiáye ^  ^  la tebdierápara aniqui- 
-  lar á ese ?elair, si.fueae misprieoré^so basjta pl,punto de 
.cT dar Antoni§taá0erardo,.¿a(^ptarto^ y^otop?..,JEI, el 
. - implacable enemigo á cuya médrp he asesibado, posee- 
' dor de uno de rms secretos!..., iEJlIa, ,uJaeradb cp^zft» ja- 
más me, perdoparla su ipíapcia sacrificada, y mê
Z ñ í i  si>Uegaafl á.aaberiahQrribie mue4 e d^ ,s^. Y..TNi ---------------- asesinará
sus hi- 
ele-
' iNo,;.no haya ,piedad!,ijll desynp que m | iz .9 . m
; /  I aquellas dos mujeres, m® W PuisaJioyA  bestm ir á 1
kV»W W í r “ ' ̂ ^  los eslabones más débilés i«ra  concluir mi
áiréglar stí déscbihpuesi
llánézá con los lacayos l____, _ ̂
tado.;  ̂  ̂ .
"En- tanto, el iritátigámé Lóuvoífe 16 hahia organizado to­
do dúráiite agüella nóimé: habia Apaciguado al duque de 
‘Vendomé sin dejar dé rébonvenirlé por su agresión con­
tra las Agustinas, y habia visitado á los señores del Maine 
y de Boufflers, á quiehól’felieitára por su caridad con las 
' réligibsaS. Al hablár ‘co i«l düqúé dól Maine, Louvois lla­
mó en su aüxilio tódds ||û  cortesano; el mi-
,,nistro debia. precaver^ contrae! odio de la señora de 
' Maibteiión; y  la líeútrab^ady siho la:aliánza del du^ue, le 
era indispeñsablel El Hijo dé! rey f  de la Montespan, el 
discípulo dé lá Scárrónjifera el ídolo de Luis XIV y de la 
marquesa; está en pártié|larj que era inflexible en todo y 
’ bará todo, habria dado su vida por él duque del Maine.
^'Louvois dirigió al joúÉn bastardo los más halagüeños 
■ ' nuih|lbnié^ pór sus e:|l̂ éléntés disposiciones para gran
’  ̂administrador iéilitar; cu|intó íneuos lo pensaba  ̂ tanto 
■ ' rüás yóo’ii iñás eÉprésióh 16 decía. Quejóse amargamente 
del general Rubantel, á quién» siu embargo  ̂acabó por ex- 
'  ̂ ciirsaí cón perfidia báciendó rfeaer la odiosidad del aban- 
' iSbao dé las AgUStiñás sobré ciérté Lavernie, mala cabeza,
‘ ’ natúráléza *̂ sin freno, expulsa|[6 deí ’ ej ércitó dê  Gatinat,, 
' -cuyo Mverbie}' castigado ya|por 'indisciplina, se habia 
átrOvido á présebtbÉ-se sin nsis Objeto que hacerse sor- 
‘próhdór' en fragante' delito dé îtijuria contra unas religio­
sas y de rébélión cótítra él liíinistro de la guerra.
Ei^uqué del 'Maine, que no en vAno habia sido educa - 
do pór'lá Séñbrá dé Maintétíoíi, y qüe mostraba él solo 
I másHdóvdcióñ de lá 'qüe necesitaban* diez legítimos here- 
' derós del rey Gristianísittio, af^aüdió'las palabras del mar- 
' q'ÜéS; y él duque de BoüfflerSMzo 16 mismo, opinando to­
dos de igual modo sobre aquel bribón de Lavernie. > El re- 
' gi6 vástágó declaró 'ser indispéfisablefun ejémplovÉl señor 
qé Boüíflers dijo que debería estar ya' dado, jr ^Lotivois, 
-cií! né cabía é| 'Sí de gozo, contestó modéstamente que 
; "mabí  ̂ Creidó dé sti'deberespérár alTeyantes dé' decidir 
’f >' cíósááígüna; perb quecntréiabio había espedido la orden 
dé reunir üb Conséjo dé güérra. ; ■
< 11 düqúé del Maine jamás; bábia formado parte de aquel
' '  í»ímí ' '
AjíQj&
SísriSSLL.
< H« quedado Comprobado por infinidad do eminehcias médicas,;: 
<íTie‘QlCé//ré deO rfente’*Jli//to éi éVtnioo preparadoien al mi¡m.d^ 
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y oejas;4mpi^l 
de sa caída, evitariüas cana# Cára todas las enfjsrmádádcBjiqe^ 
cuero cabelludo, como som MñetJpeladtxi §ots7m püo$o,f ,a{pp^ci^| 
áébórrea (cabeza grasientajfneaspa, hwnores, etc., etc. .
Millones de persbnas que han usado el Ce^ro deOrfenh-^Xílh; 
certifican y justifican «sus prodigiosos resultados. 4 ;
€ l  que es ca/vo é  Je  cae  e /  cabello es porque tqu/ere^
mediante contrato
V i i J f a d a  S€ p a g a  s i  n a  derie^sl éaó feJloU
i ¿'Fttede darséúnayor garántía en el éxito infaliblec'  ̂del tan re.^
nombr¡^d6 C éfiro he'OrietiierTXilJo?,^......................
; Consulta por,.ol inveiitor tÜ. tf{eljodoro Xtllo^ B^i^bla dé _ 
maletas  ̂múm.‘ á3  ̂ BARCBDOI^Ai . de jlfá 6| 4lás yéstiVos 
l O ^ A l . ‘ "  ;4
También se dan consultás.á'^prpyincias .ppr escritp.jqiAudáúiíi 
un seUo.ipara ’̂iaiContestación. : , í I''-
Derventa en todas las bueínaB.Pprfmqria^^ Dazarqst Í>ro 
Farmacias y  Peluquerías, A 5  pesetas fra seo . ' ' *' '
IM-: AVISO importante
2 6 ,0 0 0  ^ S H T IÁ S  bi» Apostarán coutm figualí cá: 
que pretendan demostrar queíexíste em eiimniniio.TSi 
dé mejoresiresultados que el . >
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